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SINOPSIS 
Kajian ini dilalcukan di Rancangan Penempatan Semula Nelayan 
Kg . Kandis . Tujuan kajian adalah untuk melihat kesan sosio-ekonomi para 
peserta iaitu dengan membuat perbandingan keadaan sosio-ekonomi sebelum 
dan sesudah menyertai projek. 
Dalam bab I dihuraikan tentang tujuan kajian, metodologi 
kajian serta masalah-masalah di dalam melakukan lcajian. 
Dalam bab II menghuraikan latar belakang kawasan, sejarah dan 
Qeo<Jrafi kawaaan kajian, kemudahan infrostruktur dan lain-lain bcntuk 
kemudahan sosial, struktur pentadbiran dan penquruaan pro jek serta 
lapuran mengenai kemajuan projelc. 
Dalam bah III dihurailcan tentang latar belakang reaponden/ 
informan serta cara-cara lcemasukan para peserta ke Projek. 
Dalam bah r.v menghuraikan tentang i.mplilcaai sosio-elconomi 
daripada perlakaftnaan Projelc Kand.la . 1-l.lraian dibuat de09an membandinglcan 
lceadaan sosio - ekonomi peaerta aebelum dan aesudah menyertai projelc. 
Pemerian jugo dibuat mengenai gambaran kehidupan aoaial di proje.Jc. 
Bab V memblncnngkan tentang penilaian haoil daripftda penemuan 
-penemuan haail lcajian aorta member! beberapa cadangan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
SetaJcat ini telah banyak kajian yang dilakukan untuJc menghurai 
kan tentang kedudukan kaum nelayan di Malaysia. Unpmnanya, kajian yang 
dibuat oleh Raymond Firth, bekaa Profeser Antropoloji dari Universiti 
London. Beraama iaterinya Firth telah znembuat kajian terhadap kaum 
nelayan di Kelantan dan Terangganu pada tahun 1939 - 1940. Kajiannya 
di Kelantan ialah "Malay Fiaherraan, Their Peaaant EconOflly" yang naengquna 
(1) kan aampel koaainiti nelayan di J<anapong Perupuk, Bachok, K.elantan. 
Selain daripada 1tu, terdapat beberapa kajian oleh .ahaaiswa lJniverait1 
tempetan dalu bentuJc l.Atihan Il.raiah. Di antaranya, kajian oleh Wan 
Abdul Kadir b. Wan Yuaof, mengenai soal o ekonoaai komuniti nelayan dan 
petani dengan rAembuat perbandingan di aeqi peke.rjaan, pendapatan, pengunaan 
(2 ) dan ai.mpanan di Kallpong Kedai Buloh dan Kalnpong Dal, Kahntan. Iamail 
S.Uh, mengenai kedudukan soaio eJconomi kawu nelayan di Kampong Dalam 
iu..a, Tuapet J<elantan.< 3 > Mohd Saidi Midin, Mngenai lcemiakinan dan 
(4) 
niaaalah Koaa.aniti nelayan dari perapeltti.f aoaio ekonOllli. Kebanyakan 
(1) Firth, Ra)'IDOnds Malay P1.ahel:1Mn, Their Peaaant Econo!y. 
Routl9d9• and J<egan Ltd. London 2nd edit.1.on 1961. 
(2) Wan Abdul l<adir b. Wan Yuaof z KaJian aoaio Ekonoai k~U. 
Nelayan dan Petani. S,tu ICaJian Pubandingan PekerJaen, Pendap!tan, 
Ptnqqyn!!l'l dan Si!panan di !5upol!g K9dai Buloh dan Kampong Dal, 
K.elantan, M.A. Diaaertat.1.on, l1niveraiti Malaya 1974. 
(3) laaaa.11 S..t\& Kam Nelayan J<g. Dalam ~. Tuapat K.elantan; aatu 
Kt11an Menqena1 Soeio Ekona.1, X...tihan Ilmiah B.A. Jal:>atan 
Ant.ropoloji dan So•ioloji l1nivera1t1 Malaya, 1982. 
(4) Mohd. Saidi Midina K.9a1ak1nen dan Maaalah Kollluniti Nelayan Dari 
Ps•P!ktJ.k Soaio Ekoncai. t.tihan Ilaiah B.A. Jabatan Antropoloji 
dan Soaioloji lhiiveraiti Malaya, 1984. 
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tt111puan kajian yang dilakukan adalah kepada mas alah kehidupan nel ayan 
yang aentia•• di beleng<JU oleh kemiskinan. Golongan nelayan jauh 
ket1ng9alan ke belakang kalau dibandingkan dengan qolongan-golongan 
lain. Kemiakinan ini lebih berleluaaa di kalangan nelayan di Pantai 
Ti.air 5-enanjunq Mal•y•ia, yang kebanyakannya terdiri dari orang Melayu. 
Menurut anggaran l<ementerian Pertanian terdapat lebih kurang 
111,000 nelayan di Malaysia hari ini. Bilangan keluarg• nelayan meni.ngkat 
dari kira-kira 38, 400 keluarga pada pernJlaan Daaar Ekonoad Baru (DEB), 
dalam tahun 1971, kepada 41,600 dalam tahun 1975. Tetapi Jcini jUlllla?vlya 
•emakin h.rkurangan, iaitu turun kepada 34,300 kelu~a pada tahun 1985. 
Daripada jualah 38, 000 kelu&rcJa nelayan ( 1971) , ael>anyak 28, 000 
lceluarqa 8dalah hidup di bawah garia ketl\UJcinan iaitu 19,000 keluarga 
ell Pantai Timur , manakala 9,000 keluarga di Pantai Barat. ~ar in1 
8dalah 7~ daripada jU11lah aemua keluarga dan k811Udiannya turun kepada 
6~ pada tahun 1975. Sehing9a tehun 1980, kadar kemiakinan di kalangan 
nelayan telah -.nurun kepada 45.~. Manalcala pada tahun 1985 kadar 
(5} kemiakinan di kalangan nelayan telah berJcurangan lagi kepada 27.~. 
Walaupun kadar kend.akinan telah berlcuranqM, tetapi ae.baha9ian 
beau para nelayan auih lagi hidup IMlnderita d91l9an pendapatan yang 
nndah. Pendapat.n purata ••tu k•luarcJ• nelayan hanyalah Mbanyak 
(5) Ang Gaik Hoaya Komyn1t1 Nelayan di J<uala Muda, Sebuang Prai, 
T1nltytn l>!bK!p! aap!?k Soai6J:Jconoai. Letihan I.la1ah B. A. 
Jabatan Ant.ropoloji dan So•ioloji, lhiver•iti Malaya, 1985. 
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Sl, 800 setahun atau $150 sebulan. (6) Dengan kadar pendapatan seumpama 
ini, maka nelayan adalah merupakan golongan yang pa l ing rendah pendapatan 
nya. Hanya aegelintir sahaja para nelayan di Pantai Timur yang bol eh 
dilcatakan nelayan senang. Perbandingan di antara Pantai Barat dan Pant ai 
Timur menunjukkan bahawa 40% keluarga nelayan di Pantai Barat dan 90% 
keluarga nelayan di Pantai Timur hidup di bawah garis kemiskinan. <7> 
Sebenarnya, terdapat banyak faktor mengapa terjadinya kemiskinan 
di kalangan nelayan, terutanaanya nelayan Pantai Tiln.ar. Antaranya ialah 
kerana aumber ilcan dari Laut China Selatan telah meroaot bilangannya. 
Keme.roaotan ilcan- ilcan ini berlaku kerana aepanjang kawasan tersobut tidak 
mempunyai tempat perlindungan aebagai tempat ikan-lkan bormain, aeperU 
yang terdapat di Teluk Siana. Oleh aebab itu, hasil tangkapan para nelayan 
amatlah rendah. Tambahan pula mereka menggunakan alat-alat kelengkapan 
ilcan cara laiM Ya.1\9 Udak ek:onom.ilc. Nelayan-nelayan di aini juga tidak 
da~t ke laut menangkap ikan sepanjang musim tengkujuh, iaitu antara 
(8) bulan November hingga Januari kerana l aut bergelora. 
Pendapatan nelayan juga aentiaaa di paras yang rendah akibat 
dari harga ilcan yang tidalc atabil di paaaran. In1 adalah lcerana tanglcapan 
yang berubah-ubah mengikut maaa. Di muaim dan hari-hari tertentu mereka 
(6) Folcua Neger1 Kelantani 01 terbitkan Olch Uruaetia Penerangan 
Karojaan Ne9eri Kelantan, Pejabat SUK, Kota Bharu, Kelantan 1985. 
C 7) Ismail Samah, Op. Cit. hal. 2 
(8) 1.bid. hal . 87. 
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memperolehi tangkopan yang banyak sedangkan harga dalam pasaran rendah 
dan sebaliknya lcetilca tangkapan mareka sedikit, harga ikan di pasaran 
melambong tingoi. Maaalah penindasan orang tengah juga menyempitkan lagi 
lcehidupan kaum nelayan. Mereka membeli ikan-ikan daripada para nelayan 
dengan harga yang murah dan menjualnya di pass.ran dengan harga yang mahal. 
Di tambah pula dengan maaalah kekurangan modal dan sebagainya menyebabkan 
kaum nelayan sulcar untuk merobah lcehidupan mereka kepada keadaan yang 
lebih balk. <9 > 
Maandangkan lceadaan inilah, aaalca berbagai u.saha telah dan aedang 
di jalankan oleh pihak Jcerajaan untulc menqubah taraf hidup komuniti nelayan 
ini. Di Kelantan, aatu langkah telah diambil oleh kerajaan ne<Jeri dengan 
kerjaaau kerajaan puaat, 1aitu dengan mengadakan Projek Penempatan Semula 
Nelayan. Ianya berteapat di Kaaapong Kandia Bachok. Projek ini diaaaalcan 
aabaga1 percubaan untuk llMtllljlUbah corak hidup aebil8119an daripada Jceluarga 
nelayan di jajahan Bachok yang berjumlah lcira-kira 1,967 orang Ice bidang 
yang baru sebagai petani . Serentak derMJ&n itu ianya 111enukar carak hidup 
mereka dari~a mencurah tenaga di laut, kepada mell\baaah lceringat di bwrl. 
(9) 1b1d. hal. 88 Un
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1.~ Tuluan JC.alian 
Kajian ini ialah mengenai rancangan tersebut, iaitu Rancangan 
Penempatan Semula Nelayan di kampong Kandis, Bachok, Kelantan. Tujuan 
-nya ialah untuk melihat keaan aoaio ekoncmi daripada perlaksanaan 
rancangan teraebut. Adakah rancangan 1n1 telah merobah corak atau taraf 
hidup para nelayci yang menjadi. peaertanya. Rancangan ini telah di 
mulakan pada tahun 1980 dan kini telah llUlUUlci tahun keenam. Jadi, 
ada beberapa peraoalan yang menarlic perhatian penulia, yang terpenting 
ialah untuk melihat perubahan aosio ekonomi yang dialami oleh peserta 
-peaerta projelc. lJnt:Wc melihat llUalah ini, perbandingan koadaci aoaio 
ekonom1 peaerta aebelum clan aetelah menyertai pcojek a.Jean dibuat. 
M!Uah berlalcu perubahan taraf hidup para peaerta aetelah mereka 
memasuk.1 projek? Penulia akan melihat dari a99i pekerjaan, pendapatan, 
perbelanjean, keadaan aoaial, pelajaran, keaihatan aerta nilai-nilai 
hidup mereka. Jedi kajian ini ialah untuk mendapat jawapan kepada 
peraoalan teraebut. 
Di aampinq itu, pell9kaji inqin melihat proses adeptaai' atau 
penyeauaian para peaerta projek 1ni kep-sa auatu Jteadaan yang baru. 
AdAJWl ~· dapat menyeauaikan diri dmlgan kcadaan yang berlainan 
daripada aebelUl'I ini? Apakah mereka a.Jean teru. tinggal di dalam rancangan 
1tu ataupun akan meni.Jl99alkan rancanqan teraebut? Penulia juga akan 
'"11hat apekah iaualah-ftaaalah Yar\9 tiabul di dalam ranca1\9an aerta 
langkah-l~kfth Yal\9 telah dan sedang diainbil , aaaaada oleh pihak 
peaarta anaupun oleh p1hak pell9UrUS•n projek teraebut. 
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Sebaqaimana yang telah dinyat akan di peringkat aval, rancangan 
penempatan semula in1 merupakan satu-satunya projek perintis di Kelantan. 
Ianya bertujuan untuk meningkatkan taraf sosio ekonomi para nelayan 
yang selama in1 hidup tertekan denga.n belengqu kemiskina.n. Pada pendapat 
pengkaji, kajian aeumpama ini -t penting kera.na darinyalah kita dapat 
menget:ahui aetakat manakah maUsat kerajaan untuk men1ng9ikan taraf 
hidup para nelayan itu berjaya atau sebaliknya. Jika rancanqan in1 
berjaya, maka r ancanqan-r&neangan &aWllpama ini perlulah diperkembangkan 
lagi di tempat-t.apat lain. Dengan demikian kajian ini aaaatlah penting 
untuk dijadikM rujukan bagi JDengetahui bagai.laanakah tindakbalas para 
peaerta projek terhadap auatu keada.., yang baru begi mereka, iaitu 
bergiat ell dalam lapangan pert:anian kb.as uanya dengan menanalll tenbakau. 
Kajian ini juga penting bagi kajian-kajian yang akan datang. 
Oengan adanya kajian ini, dapatlah pihak-pihak tertentu melihat dan 
M1'\9kaji a.aila aetakat Mnakah uaaha untuk meninggikan taraf hidup 
lc.oa.aniti nelayan telah dijalankan. Apakah cukup aekadar projek 
pembengunan yang telah diadakan itu? Dapatkah 1• uju dan sneninggikan 
taraf keh.idupan koaaaniti nelayan ell Bllchok aetandin9 dengan kaull nelayan 
di ~t,...tempat lain, aeperti kaUlll nelayan ell Pantai Barat. 
1.2 Hetodologi K!lian 
Kajian ini lldalah merupakan kajian kea. Seb119a1 kajian kea, 
penglcaji pulu ~etat.d berbagai upek yang berkait:an dengan k:ajian 
• ec:ara Mndal•. Oleh itu, beberapa kaedah telah di9UJl4kan oleh 
pengkaji ••ua Mnjalankan penyelidikan b.qi inendapatltan aakl\aat-
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m.aklumat. Antaranya ialah:-
1) KaJian Perpustakaan 
Sebagai langkah yang 11t1l~la sekali pengkaji telah mengguna 
kan kaedah kajian perpustakaan, iaitu dengan membaca artikal, makalah, 
latihan-latihan ilJlliah dan buku-bulcu yang ada kaitannya dengan isu yang 
d1Jcaj1. Denqan menggunakan kaedah ini, pengkaji dapat memahami secara 
kaaar tentang peraoalan-peraoalan yang akan dikaji dan dapat snembuat 
rangka kajian aendiri berkenaan dengan kajian yanq akan dilakukan oleh 
pengkaji. 
11) P-.rhatian 
Di peringkat awal, pengkaji cuma membuat pemerhatian dari 
jauh ke atea rancangan penernpatan ini. Dari pemerhatian itu, pengk:aji 
dapat menqebhui aedikit aebanyak aelok belok perihal pese.rta rancangan. 
Pengkaji meneliti dan 1181Derhati tentan<;i k:.-daan dan auaaana tempat tinggal, 
pergaulan dan hubungan antara puerta dengan pegawai dan penyelia, 
peaerta dengan pe•erta dan peaerta dengan pengkaji. Peaaerhatian 1ni 
melllbawa satu gambaran aepintaa lalu suasana tempat kajian. Pengkaji 
dalam pemcrhatiannya iaem.apukan kepada aapek-aapelc kemanuaiaan, iaitu 
Upek aikap dan perancJal, bagai.Jnana mereka bertindak, aktiviti dan 
perqaulan mereka dan aeba9ainya. 
ill) ~l 
KMdah yang Hteruanya d19Uflakan oleh pen9lcaji ialah kaedah 
teAJhual. Kaedah ini digunakan bagi mernpe.roleh1 beberapa inaklumat 
t.i>ahan dan juga aeba9ai "croaa-check1.f\9"• Mula-cul• aekal1 pongkaji 
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telah menemurwnah aecara formal (formal interview) be.berapa orang 
peg11Wai tinggi Lmabaga Pert:ubuhan Peladang (LPP) dan Pertubuhan 
Peladang Kllwuan (PPK) yang bertugaa di kawasan tersebut. Pengkaji juga 
11en9ambil data-data yang ada kaitannya dengan kajian daripada pejabat 
berkenaan. Teknik ' temubual biua• juga d.igunakan baqi IDelllperolehi 
ll&klWIM!lt-aaaklumat uu Mperti dengan penggwa, penghulu kampong dan 
beberapa orang quru. Keedah 1ni ada baiknya kerana responden bebes 
menyuarakan pendapatnya. Setengah maklumat tidak ct.pat diperolehi tanpa 
menggunakan tekn1Jc 1n1 kerana ianya terkeluar daripada mulut reaponden 
tanpa diaedari. Tetapi, ianya men1mbullcan Jceaukaran pula kepada pengkaji 
untuk •nyuaun k..0.11 Nkl\aat yaJl9 diperolehi ct.riped.a kaedah ini. 
Teaubual informal (berbual-bual) denqan para pesert. dilakukan 
biaaanya ketika mereka be.rehat petanq-petang, iaitu dimua lapang 
mereka. Perbualan ini tel.ah -emberi iaaklimat kepada pe119lc.aji tentang 
hal-hal yang aaenym'\tuh aoal kehi.dupan harian, kekeluarqaan, pelajaran, 
aikap,pekerjaan harian dan maaalah-taaaalah yang di dapati dan dihadapi 
aerta cara menyeleaaikan inaaal atMnaaalah terseoot. K9edah ini akan 
lebih menjalinkan t-&&bungan mereka diantara dua pihak. 
iv) So!l .. lidik 
Cara YarlQ diqunakan ••t.uanya untulc mendapatlcan data ialah 
aoal .. lidia (questionnaire) . SoalaelidiJc d.igunaJcan untuk mendapetlcan 
butir-butir den aemua reaponden y~ dip111h. O.lai kajian 1n1 pengkaji 
telah -.dlih aar--1 50 ketua k•lUU11• reaponden dariplda 100 keluaqia 
YllOQ ade. Soalan-aoalan dal• aoalaelidik adalah beruitan antara 
••tu .... lain. 
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Soalselidik digunakan dalam bentuk "i nterview schedule", iaitu 
pengkaji aendiri memberi aoalan kepada responden dan j awapannya di isi 
sendiri oleh penokaji. Ini bertujuan aupaya tidak ada soalan yang tidak 
berjawab dan pengkaji aendiri ~t mmaaatilc.an aamada jawapan daripada 
reaponden itu aeauai dengan soalan ataupun tidak. Soalselidik jenis 
terbuka ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang tepat dari f ikiran 
reaponden aendiri tentang aesuatu lteadaan. 
1.3 Maaalah kaJian 
Di dalalft menjalankan kajian 1ni pen9kaji telah menghadapi berbaqai 
11\aaalah, aeperti maaalah untuk niendapatkan inaklU11Lat yang tepat, maaa, 
koa kajiM dan aebagainya. NPUl begitu, aegala uaalah ini telah di 
hadap1 dan pengkaji dapat menyeleaailcan aed1kit aebanyak. 
i) Mualah mendapatltan malclmat yang tepat 
Maaalah untuk JMndapatkan data dan k•teran9an yang benar dan 
tepat merupakan aaaalah ut... Terutuaa aeltali apablla penglcaji cuba 
mendapatkan data-data berkenaan dengan jumlah pendapatan, pe.rbelanjaan, 
harta benda yang diailiki dan aiapanan daripada responden. Boleh dikata 
kan hampir aemua reaponden aaeiaberi jawapan mengenai perkara teraebut 
aecara ang9aran aahaja, iaitu berdaaarkan kepada kebiaaaan mereka. 
Reaponden nampaknya Udak berapa auka untuk IMlftbincanqkan hal-hal te.raebut. 
ln1 11Ungkin .-r•k• aeoan atau takut untuk ..-beri angka yang aebenar. 
Kabanyakan daripeda niereka 1n1 -.beri jawapan denqan ~an "adalah 
•1.Jcit-.1.Jcit", "terpulanQlah" dan ••auaah" apabila pengkaji ...ngemukakan 
aoalan tenebut. Kadaf\9-«adano ia meniabulJtan peraoalan kepada pengkaji 
•endiri kerana ada yang memberi jumlah pendapatWt Nrelca 
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lebih kecil daripada jwnlah perbelanj aan bulanan mereka. Sebenarnya 
mereka bimbang bahawa mereka akan dianggap bodoh a tau mundur oleh pihak 
-pihak tertentu apabila memberi jawapan yang benar. Mereka juga enggan 
IM!llU>erikan Jceterangan yang sebenar berkenaan dengan pendapatan atau 
harta sebenar mereka. Hungkin mereka (yang mempunyai banyak harte 
atau pendapatan Ya.ll<J tinqgi) b!JQbang akan dianggap cuba berbanqga-bangga 
dengan harta yang di.miliki tetapi masih ingin memasuki rancangan itu 
untuk memiliki tanah percuma. 
Golonqan yang betul- betul miakin juga enggan Wltuk menjawab 
dengan betul dan cuba berselindung di aebalik hakikat yang aebenar. 
Keaan "1nter.1ority c.utpuae" dan peraaaan rendah diri timbul. Tet.api 
dengan sifat tolak ansur pengkaji, seqala aalah faham ini dapat di 
perbetulkan. 
Haaalah untuk mandapatkan maklumat yang tepat juga berlaku 
-.pabila jiran sebelah menyebelah atau kawan-kawan responden datang 
bertanyaJcan berbagai-bagai pereoalan dan mendengar temuramah yang di 
jalankan. J<eadaan ini menyebabkan responden tidak dapat member! jawapan 
yang benar dan tepat Jcerana kadang~adang sebelum aenapat responden 
menjawab 80alan daripada pengkaji, kawan reaponden t e lah menjawab atau 
telah niesnberi pandangannya terlebih dahulu. Jadi jawapan dari responden 
telah dipenQaruhi oleh jawapan yang di.berikan oleh kawannya itu. lhltuk 
N1"\9atui maaalah 1n1, pengkaji terpakaalah mell\borhentiltan soalan-
aoolan yang berkaitan dan bo.rtanyakan ooalan-.oalan lain atau berbual-
bual hal lain dan penokaji terpak•a detano amnule bertenau dengan 
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reaponden itu pada masa yang lain. 
11) Mualah swsa menemubual responden 
Pengkaji juqa menghadap1 mualah semasa menemubual responden. 
Ada dikalangan reaponden yang menqambil peluang denqan menyataJcan rasa 
tidak puaa hati merek• terhadap golongan tertentu. Mereka tidak berani 
menyuara>can secara berterua terang atau llM!llbincangkanya dengan pegawai 
yang berkenaan atau dengan pihak yang bertanggungjawab. Sebaliknya, 
mereJca meminta pihak pengkaji snencatitJcan raaa tidak puashati mereka 
dalam catitan kajim dan kemud.ian iaenyerahkan lapuran itu kepada pihak 
berkenaen. Ada juga reaponden yang tidak seriua aemaaa meraberilcan 
jawapan. Reaponden yan9 begini biuanya dari kalan9an orang-orang yang 
sudah benlnur. Mereka lebih berminat untuJc berbual-bual dari Mn9iai 
kertas aoalaelidik. Jadi, banyak maaa dihabisk:an dengan be.rbual-bual. 
Walaubagaimanapun, untuk naengatasi ~aaalah maaa ini, dalam perbualan 
itupun pengkaji aelitlcan juqa aoalan untuJc dijawab. Tetapi pengkaji 
tidak terua 11enulia jawapan keatas soalaeU.diJc. Cara ini meraerlukan 
dengan .1.noatan yang Jcuat aupaya seqala jawapa11 dari reaponden akan 
dapat dicatitltan keaa.adiannya. 
111> Mualah aya untuk berteau dengan r••ponden 
Selaaaa ka jian 1n1 di.buat, para peaerta aedang aebok 11enjalan 
lean pekerjun .. nan.a tM.baJtaa. Boleh dikaUJcan batulwa para peaerta 
11'4!11'\ghabiakan ma•• mereka aeharlan di ltwiang tembakau. Oleh itu, aukar 
begi penokaji untuk bertemu donc;ian reaponden. tkltuk ~atui aaaalah 
ini, pengkaji .. nen.&r_.h di aet>elah petMQ apabila para peaerta balilc 
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dari ladang mereka. Di sebelah malam pula , pe.ngkaj i tidak dapat 
membuat lawatan kerana di rancangan itu masih belum l agi dibelcalkan 
dengan kemudahan api eletrik. Tambahan pula, para peserta selalunya 
tidur lebih awal kerana mereka keletihan setelah sehari suntuk bekerja 
di aiang hari. Oleh itu, sulcar bagi pengkaji untuk menemuduga para 
peserta di waktu raalam hari. Apabil a tiabul kesukaran untuk bertemu 
dengan responden setelah dua tiga kali membuat lawatan, maka pengkaji 
menerauramah iateri reaponden, atau lleail i h reaponden lain yang bol eh 
ditemui untuk meng9antikan tempat reaponden yang telah dipilih. 
iv) Kualah Salah Anqg•P!I! 
Maaalah lain Yar\9 sering juga di hadapi oleh lain-lain pengkaji 
ialah maaalah aalah 9l99•Pml ruponden atu diri pengkaji. Walaupun 
aebelun me~akan ''interview" pengkaji menerangkan at.pa diri pengkaji 
aerta tujuan Jcajian, namun kebanyakan reaponden maaih juqa raqu-raqu. 
Ini dapat diperhatikan daripada aoalan-aoalan YU\9 -.reka ajukan kepada 
pengkaji. Kadanc;ikala pengkaji ditanya berkali-kal i tent41\9 diri pengkaji 
dan tujuan kajian. Keraguan tentanq aiapa penokaji aerta tujuan kajian 
telah mendorong beborapa reaponden l!Mtmberi makl wnat yanq aalah. Hal 1n1 
telah di aJrui aendiri oleh reaponden-reaponden berkenaan aetelah responden 
1tu keaudiannya yakin tentan<J diri pengkaji dan tujuan kaj i an. Berl.Jcutan 
dari pen<Jakuan itu, .aka pengkaji telah mengubahauaikan jawapan-j..,apan 
aaal dengan jawapan-j awapan benar yang di.berilcan kellUdiannya. 
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SEJARAH DAN LATARBE.LAKANG KAWASAN KAJIAN 
2. 1 Pendahuluan 
Bab ini bertujuan untuk memberi penjelasan mengenai latarbelakang 
kawasan kajian secara umum. Perbincangan ditumpukan kepada latarbelakang 
sejarah projek, lokas1, keadaan fizikal, insfrastruktur dan bentuk-bentuk 
kemudahan sosial, struktur pentadbiran dan pengurusan projek serta lapuran 
mengenai keruajuan projek bermula dari tarikh perlakaanaan hinggalah kepada 
masa kajian in1 dilakukan. 
2.2 Liputan Sejarah Prolek Kandis 
Dalam salah satu mesyuarat di awal tahun 1977, Jawatankuaaa 
Tindakan Daerah (JTD), Sachok telah mengesyorkan pelancaran sebuah projek 
penempatan semula nelayan-nelayan Daerah Bachok. Syor in1 timbul ketika 
keadaan kemiskinan para neloyan di dalam aektor perikanan makin mendeaak 
akibat dari faktor-f aktor seperti perubahan teknoioq1 ke arah 1ntena1f 
modal, jumlah ikan yang aemakin meroaot dan pengharapan rakyat terhadap 
tambahan pendapntan yang lebih tinggi. Ramal merasakan bahawa dari jumlah 
kira-kira 7,000 orano nelayan Kelantan, sekurang-kurangnya 1,000 h1n99a 
2 , 880 nelayan dapat di tari.k keluar dari aektor 1n1 tanpa menjejaakan 
haail t81\9kapen 1kan. 
Syor JTO Bachok itu telah diperincikan oleh aebuah jawatankuaaa 
kccil yano dibentuk oleh .rro. Perincian ini berpuaat kepada penentuan 
objektif projek iaitua-
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1) Meningkatkan pendapatan nelayan-nelayan diat as 
paras kemiskinan. 
11) Menyediakan perumahan dan perkhidmatan-perkhidmatan 
aaas yang selesa. 
JTD juga memutuskan supaya syornya clan laporan jawatankuasa kecil 
ini dikemukakan kepada Pejabat Kemajuan Ne<]eri Kelantan dengan tujuan 
supaya perlaksanaan projek ini diperinci, dilulus dan dilaksanakan segera. 
Di akhir bulan April 1978, Unit Perancang Ekonomi Negeri J<elantan 
(UPEN) telah mengemukakan laporan syor penubuhan ' Projek Penempatan Semula 
Nelayan-Nelayan Kandi•'• Syor ini memperincikan beberapa aspok seperti 
berikuta-
a) Oblektif ProJek 
1) Untuk menempatkan s~la seramai 100 keluarga 
nelayan Y8ll<J ditarik keluar (redWldant) yang 
berpendapatan di bawah paras kem.iakinan ke dalam 
perusahaan pertanian tembakau dengan pengawit.an 
aecara koperasi. 
ti) Untuk membolehkan mereka meneri.N pendapatan 
minima aebanyak S300.00 sebulan apabila projek 
ini mencapai peringkat peslbangunan yang aepenohnya. 
Ui) tmtuk molllbe.ri tanah dan menyediakan perumahan yang 
aelesa denc;ian pcrkhidlaatan bekalan air dan eletrik. 
iv) Untu)c menjadikan aeba9ai projek contoh yang mungkin 
boleh dilaksanaJcan secara lebih beaar di tempat-
tempat lain. 
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b) Pendekatan ProJek 
Hengikut rancan9annya projek ini hendaklah dibentuk mengikut 
konsep pembangunan luar bandar yang bersepadu. Ol eh yang 
demikian, projek ini meliputi bantuan i.Jnput pertanian, 
perkhidmatan perkesnbangan, kredit, bantuan pemasaran dan 
perkhidaatan-perkhidllatan sosial. Projek ini ber jalan secara 
berperingkat.-peringkat dan di.mulakan dengan 27 keluar ga 
nel ayan. 
Sungguhpun dead.Id.an, seh.i.nqga penghujung 1978' 
Projek Kandi.a masih belun dapat dilak•anakan. Beberapa 
f aktor yang dapat dianggap mempengaruhi keadaan i nl ialah:-
a) Perwltukan belanjawan yang masih belum 
dapat dipaatikan; dan 
b) Penyiaaatan l<ajibumi yang lengkap di 
kawaaan ••benar pr-ojek yang belUlll 
diaempurnakan. 
Kelevatan ini pula tidak menghalan.g desalcan aupaya ia dapat 
dijalankan dengan •egera. Ketika itu, Projelc Kandis sudah naenjadi 
' buah 111Ulut • di kalanc;ian rakyat. Dalam •aaa yang aama Jawatanlcua•a ICec.11 
Hill Etwal Petani Kelantan, merumualcan bahawa di bawah cara aekarang 
para nalayan llli•kin tidalc akan dapat .. nikmati bantuan kerajaan. 
Di dalu bulan f'ebruari 1979 auatu ••yua.rat di antara be.berapa 
ajenai kerajaan perockutuan (JPM , Perbendaharaan, JPA dan UPP) dan 
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kerajaan-kerajaan ne<Jeri t e l ah diadalcan dengan di pengerusilcan oleh Y.B. 
Menteri Beaar Kelantan sendiri. Di antara keput usan yang t elah dicapai 
ialah pihak kerajaan ne<Jeri alcan memohon perlD'ltwcan sebanyalc kira-kira 
S1 juta untulc niembiayai Projek Kandis yang akan menempatkan 100 orang 
peserta. 
Sehingga awal tahw\ 1980' UPEN telah mellbuat dan mengeraukalcan 
lebih kurang lima k•li draf laporan Projek Kandis untuk pertinabangan 
mesyuarat agenai-agensi penyolcong projelc. Jabatan-jabatan lain seperti 
Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP), Jabatan Pa.rit dan Taliair (JPT) dan 
Pejabat Perancang Bandar dan Deaa juga telah mengemukakan aecara 
be.raaingan laporan-laporan berkaitan dengan bidang penglibatan masing-
maaing. 
Sehi.ngga bulan Mei 1980, Projek Kandis aaaih beluna dapat di 
lancarkan. Pihak penaaihat lcepada UPEN 11engsyorlcan aupaya projek ini 
dilakaanakan aecara berperingkat diaebablcan bangunan-bangunan ruaah 
peaerta yang maaih tidak aiap dibena HbelWll bulan Mei 1980. 
Peda 7hb. Julai, 1980, Jabatan Pertanian Negeri telah mengellWca 
kan laporan kajian keaeauaian tanah, yang antara lainnya aenekankan 
bahawa tanah di kawaaan projek adalah aeauai untuk t anaaan tetnbakau 
• • kiranya 1Dell1PWlY•i aiatea penqunuaan, pengalran yang berkuan. Laporan 
1n1 jl19a menyatakan lcira-kira 15~ dar1 kavaaan projelc ini didapeti Udak 
aeauai untulc tan ... n tembakau. 
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Pada 8hb. November, 1980 , sejumlah 27 orang pesert a telah 
memasulci Projek Kandis dan projek ini terus digeraklcan. Berikutnya, pihak 
LPP telah inengedarkan aurat l arangan menanam tellabakau kepada setinggan-
setinggan di kawaaan projelc ini. 
Kali pertama tanaiaan tembalcau dijalankan oleh peserta ial ah 
pada musia pertama tahun 1980/81, iaitu dari bulan November 1980 hingga 
April 1981. Merelca berjaya menan .. di at aa tanah seluaa 54 ekar yang 
llengeluarkan haail purata daun kering aebanyak 8,588 kilo atas kadar 
rdabah awitan 9: 1. Purata pendapatan peserta JaJsim 1.rd ialah kira-kira 
S4, 205. Pendapatan malcaiu ialah S6,448. 00 dan sainima S991. 00. Penanaman 
kali kedua tergendala oleh .aasalah anak-.nak teabakau yang kurang baik, 
kekurangan air dan air yang 1'18l'MJandungi karat. Hanya aeluaa 19 ekar 
••haja yang dapat ditanam dengan mengeluarkan jU111lah haail aebanyak 8 , 938 
kilo yang bernilai S2,563. 00 aahaja. 
Pada bulan Qctober 1981 aer_.i 34 peaerta pula telah dimabil 
memaauki peri.ncJkat kedua projek ini yang menjadilcan juialah peaerta ser.ai 
61 keluarga. Manakala pengarabilan peaerta yang seteruanya iaitu aeramai 
39 orang telah dibuat pada Qctober 1984 yang menjad1Jcan peaerta projek 
( 1) 
aeraiaai 100 kel uarga kea9111Uanya. 
2.2 X..t!£bolakang Kawaaan Kalian 
(1) Biro Penyelidikan dan Perancanoan, IHTAN : Penilaian Projek 
P91'1bangunan; aatu kajian kea terhadap ' Projek Penempatan 
S..ula Kandi• '. Dao.rah Oachok, Ogoa 1982. 
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Projek Penempatan Semula Nelayan di Kampong Kandis atau lebih 
dikenali dengan Projek Kandis adalah te.rletak di dalam daerah Telong, 
iaitu sebuah daerah yang paling beaar kawasan sempadannya berbanding dengan 
lain-lain daerah dalam jajahan Bachok. Jumlah keluasan sempadannya ial ah 
25. 09 batu perseqi. Daripada jumlah keluasan i t u, seluas 3, 647. 0 ekar 
adalah Kampong Kandis . Kandis sendiri merupalcan sebuah mukim di dalam 
daerah Telong di mana inukim Kandis ini terdapat empat buah kampong, iaitu 
Kampong Tok Kederat, Kanlpong Teko Air Merah, Kampong Amam dan Kampong 
Kandis. 
Projek Kandis meliputi kawaaan aeluaa 303. 6 hekter. Ianya 
terletak kira- kira 16 laD ke Selatan daripada bandar Bachok. Hanakala 
jarak Projek Kandis 1n1 dengan pekan Melawi iaitu pekan yang terdekat 
sekali adalah sejauh 7 km. Sementara jarak Projek Kandis daripada 
pantai laut china selatan adalah sejauh 1 km aahaja. 
Projek Kandis merupakan aebuah projek bersepadu yang mempunyai 
dua komponan penting , iaitu perunahan dan pertanian (khuausnya penanaman 
tembakau) . Sebanyalc 105 unit rumah telah dibena oleh kerajaan di bawah 
' Prograra Perumahan Awam Kos Rendah' dan diberilcan kepada peserta dalara 
bentuk pinjaman. Sebenarnya sebanyak 100 unit rumah aahaja yang di 
peruntukkan kepada peaerta, aanakala yang aelebihnya, iaitu aebanyak 5 
unit tUUh 149i edalah dikhaakan kepada pegawai dan penyelia yang 
bertAnggWlQjawab dalam penguruaan projek ini. 
Setiap peaerta projek diberilcan tanah acluaa 1. 6 hekter untuk 
tnnaman tembakau dan aeluaa 0 . 1 hekter adalah untuk kawaaan rumah. Set1ap 
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PETUNJUK: 
-
PROJEK PE.NEMPATAN S£MULA N£LAYAH 
KG . KANDIS , BACOOK KE.LANT AM . 
D Lot-l ot tanah pese.rta 
• Pu.sat pengumpulan sementa.ra daun tesubalcau 
Jalan-jalan ladang 
I 90 I I 89 8& I 81 86 I 30 ;L_:?_l.::!_J} --~l- :: 
68 65i 6.=2 5~ 5! s1l:s6 ss ::--.l- --~-J----.l"-----J I:=,-, 
~ 11 4-2 41:: (/.0 39 31 35 33 31 :: Unit-unit 
b0 66 :: 63 r 0 ' I I !lJ c I naah 
'7 ,, o t. 53'1 !0 51 u====--1=-----=-~~.::_-_- :-;~-:1 1 -~== -~ ::.~--= ~ '-:.:_ , 4- !• :: . 38 l 3 6 3'f. g11! peserta --+ 
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Sumber: Pejabat Lembaga Pertubuhan Peladang Projek Kandis . 
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Setiap peaerta diberi berbagai kemudahan lain s epert i rurnah 
para air untuk pengai.ran springkler, kemudahan pinj arnan kredit, kemudahan 
pemasa.ran serta berbagai kemudahan asas seperti bekal an air pai p , masj i d , 
jalan t ar dan l ain- lain. 
2. 2. 21 Struktur Fizilcal Kawuan Kajian 
Kawasan Kandis mempunyai bentuk mukabumi yang agak r endah. Pada 
keseluruhan datarnya adalah di bawah 50 kaki dari aras laut. Ol eh sebab 
itu, kawaaan ini mudah ditenggelami air apabila hujan lebat, terutama 
di muaim tengkujuh. Jenis tanah tanih di lcawaaan projek i ni adalah 
mer upakan t anah beria berpaair yang sesuai untuk tanaman t embakau. 
Sama seperti di lain- lain kawasan dalam jajahan Bachok, kawaaan 
Projek Kandis mengalami suru panaa dengan purata lebih lcurang 48°F di 
sepanjang muai.11. Manakala jwalah purata hujan tahunannya adalah lebih 
kurang 125 DIR aetat.Jn. Maaa yang palinQ banyak mendapat hujan ialan 
antara bulan September hJ.n9ga bul an Diaember iaitu da.ri angin monson 
timur laut.< 2> 
2. 2.31 Inafraatruktur dan Bentuk-bentuk Karoudahan Soaial. 
Projek Kandis adalah aebuah projek Yall9 terletak 199ak pendalar11an 
dalam daerah Tel ong. Tetapi kini , diaebabkan daerah Telonq aedanq 
(2) Profil Oaerah Telong Bachok, Pejabat Pe099awa Daerah Tel ong, 
S.Chok, Kel antan. Okt . 1983. 
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berubah corak ke a.rah s ebuah daerah yang peaat dengan pertumbuhan projek-
projek pernbangunan kerajaan, maka dengan sendirinya Projek Kandis dapat 
meniJcmatinya bersama. 
Daerah Telong mulai mengenal perubahan apabila penanaman tembakau 
virginia di perkenalkan di ltawasan ini dalam tahun 1970. Adalah dipercayai 
Projek Kandis akan lebeh maju l agi apabila terlaksananya Projek Kemasin 
-Senaerak dan Fakulti Pengajian Tinggi Islam Universiti Malaya yang letak 
nya berhampiran. Beqitu juga dengan penempatan ajensi-ajenai kerajaan 
yang berhampiran dengan Projek Kandis in1 aeperti HARDI, Pejabat Pertanian, 
JPT , Pondok Moden dan Puaat Orang~rang Buta, alcan .. mberi kebaikan 
kepada Projek Kandis. 
i) Kearudahan Perhubunqan 
Di aegi perhubungan, Projek Kandi• dit.a.bw'lgkan dengan 
kawaaan luar oleh sebatang jalanraya yang dibina khas untuk projek ini 
oleh pihak (JKR) Jabatan Kerja Raya, inilah aatu-aatunya jalanraya ae-
panjang 10 km. yang men9hubungkan Projek Kandi• dengan pekan Helawi. 
Hanakala untuk pergi k• bandar Sacholt pule .....rlukan perjalanan aejauh 
61an. Satu lagi jalan perhubungan dengan kawaaan luar ialah jalan tanah 
-.rah yang menghubungkan projek 1n1 dengan bandar Beaut Terangqanu,iaitu 
aojauh 30 laa. Jalan perhubungan ini hanya boleh dilalui oleh baaikal dan 
motoaikal aahaja karana ianya terpekaa 11elalui •ebuah jallbatan yang Udale 
boleh digunaJcan oleh ke nderaan bera t aeperti raotoJcar, lori dan aebagainya. 
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Sebenarnya, para peserta Projek Kandi s kebanyakannya raengguna 
kan kenderaan seperti motoaikal dan aegelintir daripadanya mengqunakan 
motokar untuk berhubung dengan kawasan luar seperti untuk pergi ke pekan 
Helawi dan Bandar Bachok. Perkhidmatan bas awana tidak disediakan untuk 
ke projek ini,cwna terdapat bas-bas sekolah yang mengambil dan menghantar 
IMlrid-murid sekolah di sekitar kawasan tersebut dan sepanjang jal an ke 
bandar Bacholc. NU1W1 beqitu, ada juga perlchidaatan "teksi sapu" yang 
tidak mengikut naasa. Pada aebelah saalam pula , tidak ada sebarang pe.r-
khidmatan pengangkutan yang maauk melalui jalan Projek Kandis ini. Di 
aini benlakna bahawa para peaert& aerta penduduk di kawuan berhupiran 
tidak dapat keluar ke bandar pada waktu malu aekiranya mereka tidak Ida 
pengangkutan sendiri. 
11) Bekalan Elektrik dan Air Paip 
Sebenarnya mengiJcut perancangan awal Projek Kandi• ini akan 
dibekalkan dengan api elektrik. Tetapi aehifl9ga ke hari ini projek ini 
tidak dibelcalkan lagi dengan kemudahan api elektrik. Sem.aaa pengkaji 
Membuat lcajian di projek ini , ramai daripada peserta MrUngUt dan ineluah 
kan raaa tidak puaahati mereka tentang lcelewatan pihak pentadbir projelc 
untuk menyalorkan bekalan api letrilc ke lcawuan projek ini. Dala• situasi 
1ni , para pea.rt.a pro jelc bergantung ltepada minyalc tanah sebagai aw.ber 
api , balk bagi tujuan ... aaak atau untuk kequnaan pelita dan gaalin. 
Namun be91tu terdapat aebilan9an kecil peaerta yang iaenggunakan bater! 
sebagai ganti Jcepada lcuaaa elelctrilc. Pejabat LPP yang menqurualcan projek 
in1 aerta ruaah-iruaah ewit menc;igunakan generator bagi mendapatkan M>calan 
e lektrilt. 
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Projek Kandis telah dibekal kan dengan kemudahan air paip sejak 
peringkat perta11a kemasukan peserta lagi. Namun air paip yang disalurkan 
itu tidak mesnuaskan para peserta kerana airnya berlcarat dan bekalannya 
selalu terputus. Kebanyakan para peserta mengarnbll langkah dengan naenggali 
sendiri telaga dari aumber matair di kawasan halaman rumah. Penggunaan 
air telaga ini boleh menj-1n bekalan yang berterusan dan airnya tidak 
berkarat. 
iii) kelmdahan Pelajaran dan Perubatan 
Terdapat aebuah sekolah yang terletak di sauJdm Kandis , iaitu 
s ekolah Kebangsaan Kandis. K.edudukan sekolah ini adalah tidak jauh daripada 
projek hanya lebih kurang lt km. aahaja. Sebenarnya pembenaan aelcolah 1n1 
adalah lebih awal daripada perlakaanaan projek Kandis iaitu pada tahun 
1965 lagi. Ianya bertujuan untuk meinberi kemudahan pelajaran kepad• 
analc-ana>c penduduk ..WCim Kandis dan ipukim Telonq. 01 sebabkan perletakan 
s ekolah 1n1 adalah tidak jauh daripada projek maka pihak pentadbir projek 
tidak perlu lagi menyediakan aekolah yang dikhaskan untuk projek ini. 
Sekolah ini mempunyai 10 bilik darjah dengan j\11\lah murid aeranaai 305 
orang. Sementara bilenqan kaltitangan sekolah adalah seraaai 5 orang. 
Biaaanya, anak-anak para peserta hanya berjalan leak! untuk pergi ke 
sek:olah dan ada aegelintir daripada mereka yang 1Mna1Jci baaiJcal. Di 
•elcolah inilah anak-anak par• peaerta projek .. ndapat pelajaran asaa. 
Bagi meneruakan pelajaran 11ereka ke peringlcat 1Mnen9ah biasanya pelajar-
pelajar daripada aelcoleh ini belajar di selcolah Menengah Sadak iaitu 
• e jauh 8 lol. dar1peda Projek: l<andia. Manakala baqi n.ereka yang in<Jin 
menerualcon polaja.ran Ice tinglcatan enu, rnaka terpaksalah ae.reka belajar 
di aekolah Menengah Bacholc. Dari kajian yang dilalc.u>can oleh pengkaj i , 
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kebanyakan anak-anak peserta p.roj ek yang belaj ar di sekolah 
Henengah Bachok dan Sekolah Menengah a.dale, mereka menaiki bas selcolah 
yang pergi mengambil dan menghantar dengan bayaran bulanan iaitu sebanyak 
s12.oo sebulan. 
Bagi kemudahan perubatan pula, terdapat sebuah klinik yang 
terletak di mulciJll Kandis, iaitu klinik Oesa Kandis . Klinik ini juga letak 
nya tidak jauh d~ipada projek iaitu lebih kurang >t km. Ianya berhampiran 
dengan Sekolah Kebangsaan Kandia. JQ.inik Desa Kandis ini nMtliputi kawasan 
operasinya seluas 6, 356 ekar iaitu Wltuk inu)c!JR Kandis dan mukira Telong. 
Ju.lah keluarga yang terlibat adalah seramai 530 atau 2,300 orang . Klinik 
Desa ini hanya Jaetapunyai aeorang kakitangan sahaja dan bentuk rawatan yang 
diberikan hanyalah berupa rawatan pesakit luar aahaja. Seba.rang kes yang 
t:.erulc akan dibawa ke hospital Bachok atau hoapitak Kota Bharu. 
iv) Kearudahan Be.ribadat dan Media Massa. 
Selain daripada soal keselesaan hidup,aoal ibadat juga turut 
dititilcberatkan. Miaalnya terdapat ae.buah inasjid yang letaltnya berhampiran 
dengan kavaaan Projek Kandis iaitu lebih kurang Ji km. Dengan adanya 
maajid ini telah IHll\beri kemudahan kepada para penduduk nald.a Kandis serta 
para peserta projek, menunaikan ibadat aembahyang aecara berjemaah, 
terutaraa aembahyang juuat. S...ntara untuk tujuan aembahyang f ardu yang 
11-a aeoara b&rj ... ah, pehak pentadbir h'ojek Kandia Mndiriltan aebuah 
raadraaah di kawaaan projek. Di madrasah inilah juga para peaerta IM!ng.cla 
kan up.care uulut nabi, al ahura aerta 11engadakan aembahyang Hari Raya. 
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Di segi kemudahan media ~assa pula, samada media ce tak maupun 
elektronik yang ada di projek ini dapat dikatakan memuaskan. Pengqunaan 
serta pemilikan radio dan pet! televisyen di kalangan peserta di mungkin 
lean dengan adanya pengqunaan bater!. Disebablcan hal ini peratusan peserta 
yang memiliki media elektronik khasnya televisyen adalah kecil. 
Sementara kemudahan media chetak khasnya suratlchabar dan majal ah boleh 
di dapati di kedai yang berhampiran dengan projek ini. Dengan adanya 
media chetak dan elektronik 1ni bolehlah dilcatakan para pesert a di sini 
tidaklah tertutup kepada perkembangan keadaan semasa. 
v ) Xellludahan Kedai Runcit 
Bagi mendapatJcan bekalan keperluan harian pehak pentadbir projek 
t elah naenyediakan sebuah lcedai untuk di•ewakan kepada mereka yang berndnat 
bag! menjalankan uaaha perniagaan. Kedai ini tel ah disewakan kepada 
seorang penduduk kampong l<andis dengan kadar aewaan sebanyalc SS0. 00 
sebulan. Selain daripada itu terdapat aeorang peaerta Projek Kandu 
telah membuka sebuah kedai runcit di dalaa kawaaan projek. Kebanyakan 
peserta projek yang tinggal berdekatan mendapatJcan bekalan keperluan 
harian di kedai ini. Begitu juga berdeJcatan dengan Projek Kandis ter-
dapat lagi tiga buah kedai iaitu aebuah kedai kopi dan dua buah kedai 
runcit. Jadi tentang aaendapatlcan bekalan harian, para peserta t»rojeJc 
Kandis tidaklah men<Jhadapi •a•alah kerana jumlah kedai runcit adalah 
banyak scrta kedudukannya adaloh berdekatan dengan projek . Tambahan pula 
pGda aetiap melam !anen terdapat ' Puar Mala111 ' yang menjual berbagai 
j enio baran<jlan koperluan harion. 
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2.3 Strukt ur Pentadbiran/Pengurusan Projek 
Bagi memaatikan kelicinan perlaksanaan Proj ek Kandis, terdapat 
dua jawatankuaaa telah dibentuk, iaitu:-
a) Jawatankuaaa Peaiandu 
Jawatankuaaa Pemandu in1 di.bentuk dengan dipengerusikan oleh 
Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian Malaysia. Jabatan-jabatan yang 
menjadi anggota ialah Jabatan Pertanian, Lembaga Pertubuhan Peladang, 
Unit Perancang Elconomi Negeri Kelantan, Pejabat Setiausaha Kerajaan 
Negeri Kelantan, Lembaga Tembakau Negara, MARDI, Bank Pertanian, Jabatan 
Parit dan Taliair, Jabatan J<erjaraya, Jabatan Perumahan Negara, Jabatan 
Perikanan, Jabatan Kemajuan Ne!9er1, Unit Penyelidikan Soaio-£konomi 
J~tan Perdana Menteri, Pejabat Kemajuan Masyarakat dan Pejabat Jajahan 
Bacholc. Jawatankuaaa Pemandu ini bertangqunqjawab member! lceputuaan dasar, 
menyelaras di antara ajensi-ajenai kerajaan dan raeluluakan belanjawan 
dan ki.ra-kira tahunan. ( lihat rajah I). 
b) Jawatankuaaa Teknik 
Jawatankuaaa Teknik ini adalah di.bentulc di pejabat negeri dengan 
dipengerusikan oleh Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang Negeri Kelantan. 
Jawatankuaaa ini bertangg'un9jawab di peringlcat perla>caanaan projek dengan 
meinbe.ri pcrkhidlllatan-perkhidlllatan yang diperlukan oleh projek. Antara 
ajensi-•jenai yang terlibat adalah Jabatan Parit dan Taliair, MARDI, 
Jabatan Kobajikan Maayaralcat, Jabatan Kerja Raya, Jabatan Pertanian, 
Jabatan Haiwan, Jabatan fGrWftahan Negara, Jabatan Perikanan, l.embaqa 
T..t>akau Negara, dan Sahagian PeruMhan SUK. 
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2.4 Perlak:sanaan ProJek 
Perlaksanaan projek ini mempunyai dua tahap. Tahap pertama 
ialah penglibatan beberapa ajensi dan jabatan kerajaan secara bersepadu. 
Ajensi- ajensi serta jabatan kerajaan ini bertanggungjawab bagi menyec:lia 
kan kemudahan4cemudah4n uas yang diperluJcan sebelum penanaman tembakau 
dapat di jalankan. 
Jadyal 1 : Jadual 18enunjukkan ajensi dan jabatan yang terlibat 
bagi menyedialcan kemudahan aaas sebelum penanaman 
teiabakau dapat dijalankan. 
Jenia kemudahan/perkhidaatan 
Kajian penyesuaian tanah 
Pengmabilan balik tanah 
Pemberaihan kawuan 
Pelan layout dan Pealbaha9ian Kawuan 
si.tesa pengairan 
Pelabinaan ruaah-rullah peaerta 
Jalan-jalan l ada119 
Pelnbekalan air 
Pembinaan ateayen tembakau 
Peadlihan peaerta 
' 
I 
Tangqungjwab 
Jabatan Pertanian 
Pejabat Tanah Bachok 
L. P. P 
L.P.P 
J.P. T 
Bhg. Peruuhan SUK. 
L.P. P 
L.P.P 
Jawatankuua Pellilih. 
Sumber a Pejabat Lelftbaga Partubuhan PeladanQ Negeri Kelantan. 
Tahap kedua ialah di peringltat pen.an.iman dan pengavitan daun 
t.abakau. Alpek ini •nJadi t anooungjawab pihak LPP, .wr, HARDI dan 
Bank Pertanian. 
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Jadual 2 s Jadual menunjukkan ajensi dan jabatan yang 
terlibat dalam penanaman dan pengawitan daun 
tenbakau. 
Jenis Kemudahan Perkhidmatan Tanqqongjawab 
Penyeliaan penanasnan tembalcau L. P. P 
Penyel iaan pengairan J.P. T 
Pengawitan tembakau L.P. P 
Penyelidikan tembakau HARDI 
Keperluan kredit Bank Pert:anian 
~' Pejabat Lembaga Pertubuhan Peladang Ne<Jeri Kelantan. 
Dari aegi operaai, Projek Kandis adal ah dikendalikan aecara 
langaung oleh piha.Jc LPP .. 1alui cawangan Lelnbaga Pertubuhan Peladang 
Kandis dan secara t i dak langaung melalui koperasi Peladang Projek Kandis . 
Pertubuhan Peladang Projek. Kandis telah didaftarkan pada 10hb. Jun, 1982 
dengan men .. patkan aeram&i 14 orang kakitangan LPP bagi MngUrUalcan 
proj ek 1n1 dan ianya dibantu oleh 8 orang kakitangan yang dibayar gaji 
oleh projek. Kalau dil i hat dalaa r a j ah t dan rajah 2 memang t ernyata 
pihak LPP diberi tuqu dal .. mengendalilcan Projelt Xandia itu. Sepert1 
di peri.n9kat penyediaan kemudahan uaa aebeluaa penanaaan tesnbakau di 
jalankan, pihak LPP di.beri tU9U atau tan9CJU1'9j M1ab dalu pemberaihan 
kMtuan proj ek, -.buat pelan layaut dan pembahagian kawaaan lcepada para 
peaerta Yarwta terpil•h dan llelabina jalan-jalan di ladang. Hanakala di 
peringkat penananaan dan pe09witan daun telllbalcau pule , pihak LPP 
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bertanggungjawab dalam penyeliaan penanaman t embakau dan pengawitan 
tembakau. Sungguhpun kejayaan projek tarle tak kepada kelicinan dan 
keberkesanan penyeliaan pihak LPP, ianya juga amat bergantung kepada 
aokongan dan bantuan dari ajensi-ajensi lain seperti dari pihak JPT, 
LTN, Jabatan Pertanian, MARDI, Bank Pertanian dan Pejabat Daerah Bachok. 
Amat beraeauaian sekali dengan peranan yang diberikan kepada 
pihak LPP 11elalui Pertubuhan Peladang Kawaaan (PPK) Projek Kandis dalam 
pengendalian projek ini keran. utlamat pergerakan pertubuhan peladang 
kawaaan ialah untuJc meningkat:lcan pendapatan ahli-ahlinya dan sete.ruanya 
llllningkatkan taraf hidup ahli-ahlinya. Ba9i mencapai aaatlamat tersebut, 
(3) pertubuhan pel.Sang inenggunakan empat strategi iaitu:-
i) Hengurangkan kos pert:anian 
ii) Heninqkatkan nilai-nilai haail pengeluaran 
111) Menyediakan khidmat dan kemudahan aoaial dan 
iv) Mengadakan peluang-peluang pekerjaan 
Antara kegiatan dan perkhidmat.n-perkhidaatan yang utaaa di 
j a lankan oleh Pertubuhan Peladang kawaaan ialahi-
a) Henyalurkan perkhidmatan perketabangan pertanian oleh 
berba9a1 aj•n•i kerajaan melalui pertubuhan peladan9 dan 
k811Udahan latihan untuk 11emperlengkapkan para petani dengan 
(3) Riaalah Aln, Lemba9a Pertubuhan Peladang Kawuan. 
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tek.nologi baru dalam pertanian, lcalturakebunan, penternakan, 
ekonorai dan lain-lain aspek pergerakan pertubuhan peladang. 
b) Menyalurlcan perkhidmatan dan lcemudahan kredit Bank Pertanian 
untuk pengeluaran pertanian dan menqgalaJcan pelaburan dalam 
kegiatan perindusterian pertanian dan lain-lain kegiatan ekonoad. 
c) Perkhidmatan pernbekalan input pertanian seperti baja, racun, 
bahan penanaaan, biji benih, dan barang-barang pengguna 
untuk pertanian moden dan penghidupan yang baik. 
d) Mengeluarkan perkhidmatan dan ke9Udahan kejenteraan l adang 
untuk membolehkan petani mendapat perkhidmatan pembajakan 
tan ah. 
e) Hengadakan perkhidrnatan penqangkutan yang balk dan murah 
untuk pemasaran pertanian dan keperluan yan9 barkaitan. 
f) Perkhidmatan pemuaran untuk merauarkan haail-haail pertanian 
dan meapaatilcan harga yang baik di aaiaping IQe.nCari sumber -
sumber pasaran. 
9) Perkhidlaatan pemeroaeaan perkila~an unt:uk haail-hasll 
pertanian. 
h) P9rlchidllat an komaayarakatan, pel a jaran dan rekraai untuk 
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keaaajuan soaial dan kesejahteraan keluarga tani. 
1) Kegiatan kerja-kerja kontrek. 
j) Sebagai ajen kepada LPN, FAMA, LLN, POS dan lain-lain. 
2.s Kos Dan PeruntuJcan ProJeJc 
Projek Kandi• ..,._lan belanja yang agak baRyak. Jumlah kos 
p.rojek in1 ialah sebanyak SS.313 juta. Sebanyak S3.649 juta diperolehi 
d&l• bentuk grant kerajun m.nakal aebanyak Sl.664 juta di dalUl bentulc 
pinjuan. (4) Pelanan peruntuJcan adalah seperti dalain jadual 3. 
(4) Pejabat Lembaqa Pertubuhan Peladang Negeri Kelantana 
Takllmat Ringlcaa Jcepacsa X'AB. Datulc Seri Dr. Mahathir Mohmud 
Perdana Henteri Halayaia 1984. 
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Jadual 3: Pecahan Peruntukan Proj ek Kandis 
Perlcara Peruntukan Jabatan Bentuk terlibat 
Pembersihan lcawasan s 679. 000 Kementerian Grant 
Pertanian 
Petnbinaan Steayen s 649. 000 LPP Grant 
tembakau 
Latihan peaerta s 75 . 420 LPP Cir ant 
Siatem pengairan Sl, 863.034 J PT Grant 
Pengambilan balik tanah s 382. 000 Keraj aan Grant 
Negeri 
Kredit pengguna s 60. 000 LPP Pinjaman 
Modal puaingan s 276. 000 LPP Pinjanum 
Pexunahan St, 328. 500 Bhg. Pertaahan Pinjarnan 
SUK 
Junll.ah SS,312. 954 
: eaa•aaQmDDaana~•••••••••••• ••••••• •••••• 
Sulaber: Pej abat LPP Negeri Kelantan. 
Jadual 3 11enunjukkan bahawa peruntukan bagi tujuan aiatem 
pengairan adalah pal ing banyak i aitu aebanyak Sl,863. 034. J abat an yang 
terl ibat dalam •nyedialcan aiat• pengairan ini ialah Jabatan Parit dan 
Taliair di mana koa peruntukan diperol•hi dal• bent:Wt grant kerajaan. 
SJ.at .. penQOi.ran in1 adalah 11el1puti pembinaan rwaah-ruaah paawtir bagi 
aetiap plot tanah peaerta untuk meJlberi lcemudahan pengai.ran apringkler. 
Kemudian aebanyak St, 328.500 adalah diperuntukkan bagi tujuan pembinaan 
~h peaerta, iaitu di bnwah penquruaan BahacJian Perwaahan SUK. 
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Peruntukan modal yang diperolehi bagi tuj uan ini adalah melalui pinjaman. 
Setiap buah rumah yang di.bena adalah berharga s11,100. Kemudian sebanyak 
S679.000 adalah bagi tujuan pembersihan Jcawasan tapak projek. Jabatan 
yang terlibat adalah Kementerian Pertanian dengan modal yang diperolehi 
adalah dalam bentuk grant Jcerajaan. Hanakala bagi tujuan pembinaan 
stesyen tembakau, lati han peserta, kredit pengguna clan modal pu.ainqan 
adalah di bawah tanggungjawab pihak LPP. Jumlah perwltukan bagi tujuan 
ini adalah sebanyak $724.420 diperolehi dalam bentuk grant kerajaan 
sementara sebanyak ~336.000 diperolehi dalam bentuk pinjmaan. Kemudian 
bagi tujuan pengarabilan balilc tanah, jU11lah peruntukan adalah sebanyak 
$382.000 yang diurualc•n oleh Jcerajaan negeri. 
2.6 Laporan Kelaaluan Projek 
Perlaksanaan ProjeJc Kandia telah Meaaaauki tahun Y•l'lCJ ke enu 
pada mu.aia 1985 - 1986 dan di dapati berjalan defMlan lancar. Semenjak 
Projek Kandi• dilancarkan iaitu dari tahun 1980 hinggalah Jee tahun ini 
(1986) banyak perubahan yang berlaku aamada di peringkat perladangan, 
penguruaan inau pun diaegi pengalaman para peaerta dan juqa pihak peng-
uruaan projek. Di sini akan dibincangkan tentang lapuran Jcemajuan Projelc 
Kandis iaitu di aegi pencapaian peri.ngkat peaert.a dan ahli keluarga dan 
dibincangkan di dalam bab yang k~ian nanti. 
2.6.1 PencapaiM B!hagian Ledang 
Bagi pertamalcali taruman tembakau di jalanlcan di Projelc Kandis 
iaitu bagi auaia 1980 - 1981. Ianya hanya .. libatkan Jcawasan aeluaa 
21.8 hekter deng1n jualah penanaa (peaerta projek) aeruai 27 keluarga. 
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Penanarnan tembakau adalah bermula pada bulan Qctober, 1980 dan berakhir 
pada akhir bulan March, 1981. Pada peringkat permulaan ini pengeluaran 
daWl hijau tembakau adalah sebanyalc. 166. 489 kg. atau purata pengeluaran 
aehekta aebanyalc. 7. 178 kg . sementara purata pengeluaran peserta adalah 
•ebanyalc. 5. 796 kg. <11hat jadual 4> . 
Jadual 41 Pencapaian Pengeluaran DaWl Hij au 
Projek Kandis 1980 - 1986. 
Bil Luas Kaw Pengel uaran Tata.an ( hekta) (kg.) (Muaim) Penanana daWl hijau 
1980/ 81 27 21. a 166. 489 
1981/82 61 49 262. 667 
1982/83 61 60. 8 536. 263 
1983/ 84 61 10.a 728. 382 
1984/85 100 101 657.449 
1985/ 86 100 156 1.482 . 000 
Sumbcr: Pej abat LPP Negcri Kel antan. 
-
Pura ta Pura ta 
Ucg/hekta) Pengeluaran 
Pengeluaran peaerta (kg ) 
7. 178 5. 796 
5. 360. S 4. 306 
8 . 820 8 . 791 
10. 287 11. 940. 6 
6. 509 6. 574 
14. 820 
Bagi musirn 1981 - 1982 , bil angan penanam tembakau (peserta) adalah 
tolah bert ambah sebanyak 34 peaer ta iaenj adi kan j uml ah kesemuanya sebanyak 
61 keluarqa. Begitu j uga l uaa kawaaen t nnaman tembakau telah bertambah 
menjadiknn ooluas 49 hekta . Jwnlah pcngcluaran daun h.ijau tembakau ~alah 
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sebanyak 5, 360. 5 kg. per hekta , i situ kurang sebanyak 1, 818 kg per hekta 
daripada tahun 1980 - 1981. Kemerosot an ini adalah disebabkan seramai 
13 or ang peserta bertindak menjual daun hij au mereka kepada pengawi t luar 
tanpa pengetahuan pihak pengurusan erojek Kandi s . Ini menyebabkan rekod 
sebenar pengeluaran tidak dapat ditentukan. 
Pada musim 1982 - 1983 seluas 60. 8 hekta (150 ekar) t e l ah di 
tanarn dengan tembakau yang masih mel ibatkan penanam seramai 61 keluar gs. 
Penanaman tembakau bermula pada bul an Oktober 1982 dan berakhir pada bulan 
Oktober 1982 dan berakhir pada bul an March, 1983 . Di tahun ini pengeluaran 
daun hijau tembakau ada l ah lebih t.1.nggi dibandingkan dengan tahun sebelum 
nyao Juml.ah pengeluaran daun hij au aebanyak 536, 263 kg. atau purata 
pengel uaran sehekta sebanyak 8, 820 kg . Pengeluaran ini adalah melebihi 
purata pengeluaran daun hij au kebangsaan 1982 iaitu 6, 474 kg. hekta dan 
purata pengeluaran bagi jajahan Bachok ioitu 8, 125 kg. hekta. Pengeluaran 
daun hijau bagi setiap pesert a j uga bert ambah iai t u sebanyak 8,791 kg . 
pesert a dibandingkan tahun-tahun sebel umnya. 
Bagi muaim 1983 - 1984 pul a , seluas 78 hekta (193 ~ar) telah 
dit anam pada awalnya . Tetapi luas kawasan yang dapat dipetik hanya 70. 8 
hekta sahaj a (175 ekar) . Ini adalah disebabkan hujan yang turun dengan 
lebatnya aolama 3 hari berturut - t urut , iaitu pada 23hb. - 2Shb. March 
1984 yang moncnggelamkan dan merosaldcan kawasan tanaman tembakau seluas 
1. 2 hekto. Kerugi an adal ah ditaksirkan lebih kuranq S4o,ooo.oo dan 
mol ibatkan ocromai 11 orang pooorta. Namun begitu pengeluar an daun hijau 
tahun 1ni adal ah bertambah sobanyak 192, 119 kg. atau 35% da.ripada tata.&n 
aebelumnya. Pertambahan ini adalah disebabkan oleh beberapa f aktor: 
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1) Keadaan cuaca yang agak lembap aemenjak perlngkat menanam 
sehingga ke peringkat mengutip menyebabkan pertumbuhan pokok sangat baik 
dan menambahkan berat daun hijau. 
ii) 60% daripada peserta mengamalkan amalan buang ceding (topping) 
berbanding dengan tahun lepas cuma 2~ sahaja . Amalan 1ni menyebabkan 
daun-daun tembakau l ebih ber isi dan menjadi lebih berat tiabangannya. 
iii) Pengawalan muauh dan penyaki pada tahun ini adalah baik, 
menyebabkan pembesaran pokok tidak terbantut dan pengeluarannya meningkat. 
Pada tahun ini terdapat seramai 11 orang pese.rta yang menggunakan pam 
racun berinjin (power sprayer) , kesan pengawal an racun ini adalah bertambah 
baik. 
Sementara itu purata pengeluaran daun hijau pada musim lni i alah 
scbanyak 10. 287 kg . hekta, meningkat scbanyak 1. 467 kg. atau 16% daripada 
tahun lepas . Sementara purata pengeluaran daun hijau bagi setiap peserta 
i a lah 11. 460 . 6 kg. peserta , bertambah aebonyak 35% • Pertambahan ini 
disebabkan setiap peserta masing-masing menambahkan keluasan tanaman mcreka. 
Bagi musim 1984 - 1985, scbanyak tiga kali penanaman tcmbakau 
dapat dijalankan. Penanaman tembakau be.t9Ulo pada 1. 12.84 dan be.rakhir 
pada 26.6. 85 mcrupakon jongkomooa tanaman yang terpanja09 sckali aejak 
projok ini dimulakan . Pada muaim • 1904 - 1985, luas kawasan tanaman ialah 
282 ekar (125 hokta ) tutapi honya 34~ sahaja (96 ekar ) koluaaan yang dapat 
di petik haallnya, kor ana dJ tongg lami air akibat hujan lebat sebanyak 
3 koli . Pongeluaran dnun htjau pada muaim l odalfth •abAnyak 453 , 472 kg. 
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Pada muaim II 1984 - 1985, l uas kawaaan yang dit anam i alah 180 
ekar tetapi keluasan tanaman yang dapat dipetik hanya 155 ekar sahaja. 
In1. adalah diaebabkan keadaan hujan lebat dan pertambahan yang kurang 
aaen.aaskan di plot-plot tertentu. Oleh itu jwlllah keluasan tanaman tembakau 
bagi nusim 1984 - 1985 ialah aeluas 251 ekar atau 101 helcta. Pengeluaran 
lceaeluruhan daun hijau pad.a inunailD ini ialah aebanyak 657,449 kg. iaitu 
5~ daripada perancangan pengeluaran tanaraan sebanyak 1,140, 000 kg. Purat a 
l>engeluaran daun hijau bagi nwsim 1ni ialah aebanyak 6,509 kg. hekta adalah 
di bawah para• pengeluaran standard kawaaan Bachok. In1 adalah diaebabkan 
Pt!ngeluaran daripada lllUBim II yang Udale iMmUaakan diaana hujan turun 
aecara berlarutan. 
Sebe.narnya bagi nlUBim 1985 - 1986, Proj ek Kandi• belum .lagi 
llengeluarkan data atau lapuran yang aebenarnya tent&J"9 pencapaian bahagian 
lad~. Tetapi pihak perancangan projek terlebih dahulu Mlllbuat anggaran 
l>engeluaran h.aail dengan berdaaarkan pencapaian pada ~ill RL&aim yang 
telah audah. Pada muaia ini pengubahauaian jadual tanaman telah dibuat 
bacjli mengataai daun-daun hijau yang berlebihan daripada k•ampuan ruiaah-
t'Ua4h awit. Jadual tanaaan dibuat iaengikut 3 per1.fl9kat aitu mu.ala I. ., 
I b clan IM&Sia II. 
Pengeluaran daun hijau bagi 11U•i• 1985 - 1986 dij&nej1ka aebanyak 
l,•2.000 leg. at.u 9,500 kg/hekta. Perancangan daun hijau ••kitar tat.Jn 
1ni tidaklah be<;Jitu t.11l9gi kerana aebanyak 4~ tanah peaerta Projek Kandis 
t.lah dibaiki baru-baru ini. '-beiltian .ctalah aeperti meratakan bahagian 
Uanah YIU'\9 tid•k rata dan aelalu d1te1l99el&ll\i air. Pur•ta pengeluaran 
daWl hijau ba9i aetiap peaerta tahW'\ ini dijangka bert tan\bah aedikit iaitu 
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•ebanyak 14,820 kg. 
2. 6.2 Pencapaian Sahagian Steayen. 
Tentanq pencapaian di aegi pengawitan (stesyen), pengkaji alcan 
9'enerangkan hanya kepada 3 tahun atau 3 a.a.aim aahaja iaitu bagi -.isim 
1982 - 1983, 1983 - 1984 dan 1984 - 1985. Ini adalah kerana data-data 
•erta lapuran bagi nauaia 1980 - 1981 dan 1981 - 1982 adalah tidak diperolehi. 
Ka.rwakala ba9i -...aia 1985 - 1986 data-dab dan lapuran muih bel\.111 dikeluar 
Qr\ lagi. Suncnuhpun penghuraian yang akan dibuat ini hanya untuk 3 tahwl 
•ahaja, namun ianya sudah cukup untult Melihat pencapaian bahagian ateayen 
kueluruhannya serta dapat dibuat perbandingan. 
Bagi auaim 1982 - 1983 aebanyak 59 , 139. 48 kg. daun ke.ring telah 
d.11celuarlcan oleh steayen telbakau Projek Kanda. Ianya telah ....ncapai 
78.n daripada quoto pengeluaran daun leering yang diuntukkan oleh pihak 
LTN. Pendapatan daripada daun kering adalah aebanyalc $741,017.68 dan 
P'Urata harga daun kering ialah S12. 53/kg. (lihat jadual 5). Bagi niu.ai.Ja 
1983 - 1984 pula aebanyalc 59. 654 leg. daun kerin9 telah dikeluarkan bernilai 
S694,S72.43. Sellentara purata harqa daun ke.ri.ng ialah aebanyaJc Sl0.83. 
"-nuala bagi 11Uai.m 1984 - 1985 edalah aebanyak 62,937. 57 kg. daun ke.rinq 
telah dilceluarkan bernilai aebanyak S882,410.62 dan purata h&rga daun 
leering ialah aebanyak S14.02/kg. 
(1) PMbelian Dy Hilau Twabaltau 
Pada ~1• 1982 - 1983, aebanya>c 536,263 kg. daun hijau telah 
dibeli daripada peaerte-peaerta projek. S.banyak 469,034 k9· atau 87.5~ 
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RAJAH 2 : PERATUS PENGELUARAN DAUN KERING 
PROJl::K KANDIS. 
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JADUAL 5 
Pengel uaran Grade Daun Kerinq Dari l'ahun 1982 - 1985 
-I 
Grade Musim % Husim % Husim % Standart 1984/ 85 1983/84 1982/83 LTN % 
r 
Tinggi 45 ,328. 36 68 28 , 798 . 94 45 37 , 744. 63 64 56~ 
. 
Sederhana 9 , 938 . 64 15 19, 171. 97 1, 30 12, 793 . 69 22 25% 
-
Rendah 7, 670. 57 11 11, 686. 75 18 8 , 601. 16 14 19% 
Lain- lain 4 , ooo. oo 6% - ' - - - -
Jwula h 62 , 937.57 100 59 , 659 . 66 100 59 , 139 . 48 100 100% 
-
Sumber : Lapuran Kana j uan Pro j ek Kandis 
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daun hijau yang dibeli adalah dari. 9rade A. Setlentara sebanyalc 7.5~ 
ad4lah daripada grade B, IMlnak:ala aebanyak S.~ adalah daripada grade C. 
Purata harga belian daun hijau teabakau adalah 70. 35c/kg. 
Pada na.aai.Jn 1983 - 1984, sebany alc 728,382 kg. daun hijau telah 
dibeli daripada peaarta dengan l'lar9• SS28,689. 67 aebanyalc 78, 115 kg. daun 
hijau berkenaan terpaksa dijual kepada pengawit- pengawit luar lcerana 
l>engeluaran daun dar1 ladang yang berlebihan dan tidak dapat ditampong 
dengan kemampuan baru yang ada pada raaaa i ni ._ S.kinya aebanyak 650. 290 kg . 
IM!alah daun yang diprosea di atesyen ini. Sebanyak 94.44' daripada daun 
hijau yang dibeli adalah daripada grade A, 2 .6~ adalah grade B, iaanaJcala 
••lebihnya iaitu aebanyaJc 3.~ adalah grade c. Purata peabelian daun hijau 
~alah 72.58¢/kg. 
Bagi lllWlinl 1984 - 1985, ~lian daun hijau adalah paling lama 
•aaanya, berbanding aa.a~sinl yang lepaa. Sebanyak 657,449 kg. d.un 
hijau telah dibeli dengan harga aebanyak $489,402. 63. Hutu daun hijau 
Pad• nuoira I adalah lebih baik daripada mutu daun hijau inuaia II. FaJctor 
cuac:a memainkan peranan penting yang - nyebabltan pernbezaan mutu daun ini. 
Purata pembelian da\Wl hijau tahun ini adalah tinggi berbanding 
dengan tahun-tahun lepaa iaitu 74C/kg. In1 diaebabkan perubahan atruktur 
t\erga daun hijau yang lebih ~gi. l<eductukan 9rade peabeliaan dwn hijau 
adalah aeperti dalu jadunl 6. Pembelian d•n.an hijau 9Cad• A tarun in1 
rencsah berbanding denqan tahun aebelumnya iaitu hanya 1si aahaja. In! 
adalah diaebabkan tanaaan tambakau roaak delwn muaia I. Tet•pi grade 
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Grade 
Daun 
Hijau 
Grade A 
Grade B 
Grade c 
Jmlah 
Pura ta 
=~ 
Jadua l 6: Kedudukan Grade Daun Hilau Yang Di beli 
dari Husim 1982 - 1985. 
Husim 1984/85 Musill 1983/84 Musim 1982/83 
Kg. ~ Xg. % Kg. ~ 
496,471 75 614 ,023 94. 4 469 , 034 87. 5 
100,478 15.3 16,829 2.6 40, 49 1 7.5 
60, soo 9 . 2 19 , 400 3.0 26, 738 s.o 
657,449 100 650,290 100 536, 263 100 
74¢ 72. 58¢ 70,35¢ 
Sumbe.r: Lapor an K.emajuan ProjeJc Kandu. 
Standart 
LTM 
(~) 
71.41 
18. n 
9 . 82 
100 
64.4¢ 
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pelabelillll daun hij au muaim ini menyamai standard LTN. 
(ii) Aapek Kewangan Pengawitan 
Pada muaim 1982 - 1983, j\.llllah kos pengawitan adalah sebanyak: 
$529, 598.59 di naana ianya lebih beaar jika dibandin9kan defl9an tahwl 
aebelunnya. Kos pengawitan sekilo daun kering pada tah\D'l ini adalah 
SS.95/kilo. Sernentara untung bersih yang dicapai daripada pengawitan daun 
tembakau llUSim ini adalah sebanyak S211,657.11 atau sebanyak SJ,58/kg. 
Bagi muaia 1983 - 1984 jumlah lcoa pen9awitan adelah lebih 
tinggi daripada tahun aebel\.lla\ya iaitu sebanyak S718,650.95. Ini adalah 
kerana berlaku pertambahan daun hijau dan berat daun hijau yang dibeli 
bertambah. Begitu juga dengan lcoa pengawitan seJcilo bagi daun leering 
edalah berta.labah iaitu S11, 21/kilo. Untung bersih yang dicapai daripada 
pengawitan tembakau pada tahun ini adalah aebanyak $34,831.52 atau 54¢/lcg. 
Dari seqi pelaburan peratua pulangan balilc b119i tahun ini 
hanya 4.~ daripada perbelanjaan yang dilcorbankan. Anglea ini adalah 
rendah jiJca dibandingk:an dengan kadar faedah bank. Keuntungan yang di 
perolehi pada t ahun ini kecil adalah diaebabkan falctor berilcuti-
1) Ratio penqawitan tinggi dan daun yanq dilceluarkan Udale 
bermut:u. Daun kering telah bertukar warM aeaaaa dalP pro••• lleftlbuat 
bale dan ae11aaa di dala11 ••tor yang Nnyebabkan gr ade da\a\ ltering jatuh. 
Terdapet kerje-.Jcerja berulang yang terpalcaa dibuat dan •nyebablcan koa 
s>erkilo menjadi tir\lj191. 
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Jadual 7: Ringkaaan 8ahagian Kewanqan Pe!!gawi t an 
11 
Musim Mu.sllll l'1u.sim 
Perkar a !ia!'9a .. Harga Harga 
. 1984/85 Kilo 1983/84 Kilo 1983/ 83 Kilo 
Pendapatan Daun 882, 410. 62 14. 02 694 , 572. 43 10 . 83 741, 017.68 12. 53 
Kering 
---- -
J umlah Kos 
Pengawitan 795,131. 84 12. 63 718,650 .95 11. 21 529 ,598 . 59 a . 95 
"'-.lah Pendapatan 933,850.30 14. 83 753, 482. 47 11.75 741 , 017.68 12. 53 
Purata Belian 
Daun Hijau - 74 - 72. 58 - 70 . 3 
Lebihan/Kw:angan 138,718. 46 2. 20 34,831. 52 0.54 211,657. 11 3. 58 
Sumber: Lapuran Kemajuan Projelc Kandis. Un
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(11) Corak pembelian daun kering oleh pengilang rokok adalah 
tidak memuaskan. Pengilang melengah-lengahkan pembelian dan mahukan 
dawt grade yang baik sahaja. Oengan 1n1 bale-bale yang tidak diterima 
oleh pengilang terpaksa di proses aemula yang menyebabkan mutu daun menjadi 
jatuh dan kos kendalian bertalRbah. 
Pada muaiJn 1984 - 1985 pula jwnlah kos pengawitan adalah 
sebanyak S795, 131. 84 di.Ilana ianya lebih besar berba.nding tahun-tatR.m lepas. 
Ini disebabkan jumlah daun hijau yang dibeli pada tahun ini adalah besar 
jWlll.ahnya iaitu 657, 469 kg. di •amping kena1Jcan harga daW'l hijau yang 
telah ditetapkan oleh pihak LTN. Koa pengawitan aekilo pada tahun ini 
adalah S12,63/kilo lebih tinggi berbanding tahun-tahun l epaa. Fakt ot 
utama kena1Jcan 1n1 disebabkan keru11kan koa daun hijau aebanyak 5% dan ko• 
terse.but telah diaaauJckirakan peruntulcan auautan lain bahaqian eteayen. 
\b\tung beraih yang dicapa.i daripada pengawitan daun terabakau bagi untuk 
1984 - 1985 adalah aeb&nyak S138,718. 46 atau aebanyak S2. 20/kg. Perat:u.a 
pulangan Jceuntungan di ataa jUlllah perbelanjaan ialah 17.4% dalua jangka 
-..aa aembil an bulan. 
2. 71 Keaiapulan 
Daripada penjelaaan di dalaa bab ini, maka bolehlah dibuat aatu 
keaiMpul an bahawa kawa•an kajian iaeMpUnyai kedudukan yang 99ak ba1Jc di 
•991 geogra.f i dengan kelldaan f i&ikal yang •••uai untuk tanuan t..t>akau. 
Di ... pinQ itu, bentuk-bent:Wc kemudahan uo•i•l Juoa boleh dikatakan memuaa 
kan. ~ beberapa darip.Sa ltMUdahan aeperti bekalan api letrik, 
k-.dahan penganc;ikutan ., .. , aeperti baa dan t e lcai bel\.91 laqi ada. 
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Pentadbiran projek ini berjalan deng~n agak baik. ~crlnks~~~nnya t~l~h 
memberikan pencapaian yang memunskan dari masa kc semasa. lni dupat 
dilihat dalam pencapaian bnhogian lad8ng dan bahagian stesyen atau oahagian 
pengawitan. 
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BAB III 
BIO DATA RESPONDEH 
3.1 Pendahuluan 
01 dalaa bab ini akan dibincangkan tentang latarbelakang 
responden seperti umur, terapat tinggal asal, taraf pelajaran, bilall<}an 
anak-anak. Akan diaentuh juga di aini carao<ara atau proses kemasukan 
reaponden ke projek. Tujuannya adalah untuJc melihat perkaitan diantara 
faktor-faktor yang disebutkan itu seperti umur, taraf pelajaran, bilangan 
anak-anak dan lain-lainnya dengan angkubah-angku.bah aoaio ekono111i aeperti 
pekerjaan, pendapatan, perbelanjaan, penqqunaan, keupayaan berfikir dan 
•ebagainya. tbpamanya jika seseorang reaponden itu berada di dalain 
lingkungan \.mU.t' yafl9 produktif, maka ianya mellp\lnyai keupayaan bekerja 
yang lebih, ini dengan sendirinya meningkatkan pendapatan. 
Kalau dilihat dari 11991 unu.r para puerta Projek Kandis, di 
dapati bahawa per1fl9kat umur adalah tidak seragam. In1 adalah kerana 
Projek Kandi.a tidak IMll<Jenakan ayarat-ayarat yang ketat dari aegi ini 
kepada para pen>hon untuk -uukinya, tidak seperti ranc:a1'l9an-rancangan 
l*lbanqunan t nnah yang lain. thpanaanya FELOA, mengenakan ayuat \a.Lr' 
14itu antara 18 - 45 tahun, barulah aeaeorang itu boleh ~honnya. 8-gi 
Projek Kandis, ayarat ut~ya ialah para pemohon hondoklah daripada 
IMlreka yang bekorja •ebacJ•i nelayan dan tinggal di dalp jajahan S.Chok. 
Bekaa-bekaa nol~yan JU9a boleh rnemohon untuk menyert.inya. Oleh •ebab 
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i tulah lcebanyakan para peserta Pr ojek Kandis adalah di dalam lingkungan 
wnur 30 - 50 tahun. Jadual 8 di bawah menunjukkan peringkat da n peratusan 
wnur responden iaitu suami serta iuteri masing-masing. 
Jadual 8 : Perinqlcat llnur Peserta 
Pembahagian Suami I.ateri 
Unrur ( Tatwt) 
BIL ~ BIL 
" 
20 
-
25 
- -
4 8 
26 
-
29 2 4 6 12 
30 
-
35 12 24 21 42 
36 
-
39 5 10 5 10 
40 
-
4 5 12 24 12 24 
46 
-
49 7 14 
- -
SO lceataa 12 24 2 4 
J~lah 50 100 so 100 
Sumber: Kajian l uar (dari aoalaelidik). 
Daripada jadual 8 didapati bahawa peringkat \a.Lt' para peae.rta 
• uas11 dan iate.ri yang pali"9 raawal sekali adalah beru•ia antara 30 - 35 
dan 40 - 45 tahun, iaitu n.ewakill aebanyak 481.. Manakala perlngkat uaur 
lebih darlpada 50 tahun adalah jwtJa ramal bila09tmnya laitu 24'.l yang 
lcebanyakannya terdiri daripftda auaal. Peringlcot unaur yarlCJ paling lcurang 
••kall di lcalan9an porn petaerta adalah antaro 20 - 29 tahWl laitu acbanyalc 
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4~ di pihak isteri. Dilihat aecara kes eluruhan dapa t l ah dikatalcan bahawa 
peratusan umur isteri-ister i adalah l ebih rnuda darlpada umur suami- s uami 
yang dilcaji. 
3.3 Ternpat Asal Peserta 
Tenapat asal di aini ialah tempat tinggal atau ka.mpong asal 
responden. Penegasan ini dirasakan perlu dibuat lcerana lcedapatan daripada 
lcalangan reaponden yang dilahir dan dibesarkan ditempat yang berlainan. 
Sungguhpun syarat bagi lcemasukan para peaerta ke ~rojek Kandis adalah 
terhad kepada mereka yang tinggal di j a jahan Bacholc aahaja, namun terd,tpat 
beberapa orang daripada responden yang dik:aji beraa•l daripada jajahan 
lain. In.1 dapat dilihat dari jadual 9 di aebelah. 
Berpandukan kepada jadual 9 dapat dilihat bahawa peratuaan yang 
agak besar, iaitu sebanyak 14~ daripada peaerta Projek Kandis adalah beraaal 
dari Kampong Perupuk dan KMpong Kandis . Ini diilcutl oleh Kaapong Pantai 
Bero dan Kaa\pOng Helewi, raaaing....-aaing sebanyak 10%. Manakala ~erta 
dari Kampong Tawang adalah seramai 4 orang atau ~. Bagi Kaapong Kemaain, 
Nipah, Be.ris, Telong dan Kampong Kanda ••ing...aaing aeraaai 3 orang, 
iaitu aebanyalc 6~. Sebanyak 3 buah kuapon<J iaitu ICalapong Sadak, Kubang 
Golok dan Pantai Senok ma•ing-maaing sebanyak 4~. ManaJcala aelebihnya 
1a1tu aebanyak 2' daripada peaerta Projelc Kandi • adalah beraaal dari 
l<anapong Teratak Pulau dan dari jajanan Machang, Paair Mas aerta jajahan 
Kota Bharu iaitu dar1 Kupong Pintu Geng. 
Di alni dapat dirumuakan bahawa ICanlJ>On9 Perupuk den Kupong 
~is adalah yang paling rarnai aekali peaert. menyertainya. lni adalah 
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Jadua l 9: Kedudukan tempat aaal pesert a 
Kampong A.aal Bilangan % 
K.eaaain 3 6 
Nipah 3 6 
Beris 3 6 
Pant ai Baru 5 10 
Helawi 5 10 
Perupuk 7 14 
Tawang 4 8 
Sadak 2 4 
I 
Kubang Golok 2 4 
Kandi.a 7 14 
Te l ong 3 6 
Pantai Senok 2 4 
Tera talc Pul au 1 2 
~hang 1 2 
Paair Maa 1 2 
Pint u Geng ( J(.ota) 1 2 
.:Jual ah so 100 
Slaber s Kaj ian l uar (dari aoalaelidi k) 
<U.aebabkan kerana kampong ini ~nyai jumlah para nelayan yang paling 
remai aekali. Tambahan pula Katnpo09 l>erupuk edalah .. n jadi puaat atau 
P4tnc;iko l an perikanan bao1 jaj ahan U.chok. Sesaentnra bagi Kanlpono Kandis 
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pula, iaitu karupong di.Jnana torle talcnya Projek Kandis, aaka aetiap penduduk 
Y4119 pada awalnya mengerjakan tanah di kawasan projek terus diseraplcan 
kepada projek ini. Keadaan seperti inilah juga terjadi kepada peaerta 
da.ri jajahan Machang, Paair Maa dan Kota Bharu. Disebabkan 11erelca pada 
awalnya naembuka dan mengerjalcan tanah di kawuan projek, maka apabila di 
lakaanakan Projek Kandis, inereka diarabil aebagai peserta projek. 
3.4 Taraf pelajaran responcten 
Dari penganaliaan pengkaji melalui barang aoalaelidilc, raaai 
da.ripada responden yanq tidak ~apat pendidilcan formal atau tidak 
bersekolah langaunq. Mereka 1ni adalah aebanyak 44~. Mereka tidak tahu 
meabaca den menulia . Manakala oelebihnya 11e1npunyai pendidi.kan f'ornaal 
aamada di peringkat aekolah rendah dan 11enengah. Sebanyak 32% daripada 
responden (~- auaai) .. punya.t. pendidikan formal aetakat darjah 6. 
Sementara aebanyak 4~ 11endapat pendidikan foraal aehingga ke aekolah 
aenengah iaitu aanipai ke tingkaUI\ linla. 
Sebanyak ~ daripada reaponden pula aendapat pendidikan formal 
dari tingkatan aatu hingga tingkatan tiga. Manakala aebanyak 14~ hanya 
llendapat pendidikan for.al di perin9kat aekolah rendah aahaja iaitu dari 
darjah aatu hingga darjah s. 
Di pihak iateri pula, pe.ratuaan -nerilla pendidikan foraal adalah 
•ebanyak 4~ aahaja, tidalt 11enqira aaaada aetak:at darjah 6 ataupun aelcolah 
llenenc;rah. S.banyak 5~ 1991 tidak pernah Mneriaa aebarang pendidJJcan 
YanQ foranl . Hal 1.ni tidak -..atah.U lterana iaaaih 1991 k.edapatan 1.bubapa 
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Jadual 10: Taraf pela jaran peserta dan isteri 
Taraf Suam.1 Isteri 
Pelajaran BIL ~ BIL ~ 
TingJcatan 5 2 4 1 2 
Tingle a tan 4 
- - - -
Tingle a tan 3 1 2 
- -
Tingkatan 2 
- - - -
Tingkatan 1 2 4 3 6 
Darjah 6 16 32 5 10 
Oarjah 5 1 2 
- -
Darjah 4 1 2 2 4 
Darjah 3 1 2 
- -
Darjah 2 2 4 4 8 
Oarjah 1 2 4 6 12 
Tak beraelcolah 22 « 29 58 
-r- -•- -
Jualah so 100 50 100 
SUlnber: JCAjian l uar (dari aoalaeU.diJc) 
Yang mengaabil aikap dingin keatas pelajaran khaany• anak-anak perempuan 
-.relca. lbubapa yang tergolonq kc clal• kat99ori ini biaaanya iae1Dpunyai 
Ju~• didapati t>.hawa kebanyakan parn pea.eta llC™Jatakan aebab 
utanaa mereka tldak bcraekolah dan tidnk munerusk:an pelajaran hin991:1 Ice 
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peringka t yang lebih tinggi adalah disebabkan f aktor ketidakmampuan ibu 
bapa mereka untuk menyekolahkan analc-anaknya . Ditambah dengan s ikap 
ibubapa yang tidak mementingkan kepada pel a jaran. Mereka lebih suka anak-
anaknya belcerja menolong ibubapa di rumah. 
3.5 Bilangan anak-anak. 
Dengan melihat bilangan anak-anak responden, secara tidak langsung 
anencerainkan aaiz keluarga serta t anggungan peserta yang dikaji. Jumlah 
bilangan anak-anak responden dapat dilihat daripada jadual II. 
Melihat kepada jadual II dapat dikatakan bahawa lcebanyalcan 
daripada keluarga peaerta yang dikaj i adalah tergolonq ke dalam aaiz yang 
~ale besar. Sebanyalc 48% (24 keluarga) yang 11empunyai anak antara 7 - 11 
orang, dapat dianggap sebft9ai keluarya yang beaar aaiznya . Sementara i t u, 
aebanyak 38% (19 keluarga) mempunyai anak antara 4 - 6 orang . Keluarga 
1ni boleh digolongkan Ice dalam kateqori keluarga aederhana. H.anakala 
aebanyak 121. (6 keluarga), digolonglcan ke dalam keluarga lcecil di rnana 
bilangan anak a<Ulah antara 1 - 3 orang. Sw\gguhpun peratu.san yang agak 
banyak di kalangan peaerta yang mempunyai keluarga yang beaar, namun 
terdapat juga responden lcajian yang t idak mempunyai anak langsung iaitu 
sebanyak 2%. 
Sekali imbaa dapat dibuat aatu keaimpulan bahawa majoriti 
r eaponden mempunyai tonggunglln yang ~aar. lni berdeaarkan kepada jwalah 
analc: yang dipunyai oleh roapondon. Secara 109iknya eemakin beaar bilanqan 
•hli dalam aatu-aatu ke luarcJa, "'4ka •e•akin beanrleh pula t an9CJW\9jawab 
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Jadual I I : Bilangan anak-anak. 
Bilangan Keluar ga % Anak-anak 
1 
- -
2 4 8 
3 2 4 
4 6 12 
5 6 12 
6 7 14 
7 8 16 
8 4 8 
9 8 16 
10 3 6 
11 1 2 
Tiada anak 1 2 
JUllllah so 100 
Sumber: Ka jian luar (darl soalaelidik) . 
(auand) . Namun kenyat aan ini t i dalc aelalunya benar . Terdapat dikal angan 
anak-anak r eaponden yang telahpun bekerja dan tidak la91 membebani 1.bubapa 
mereJca, malah 1Mreka dapat "'8Jaber1 aUlllbangon kcpada keluarga 1nerek:a. 
3. 6 Tinglca t pel a jaran anak-anak reaponden 
Kal au dil ihot kep&da jodual 12, dldapati batlawa tingkat pelaj aran 
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anaJc-anak r esponden ka jian boleh dikat a memuas kan. Lebih separuh iaitu 
sebanyak 58% daripada anak-anak r esponden bela jar di peringkat selcolah 
menengah iaitu antara tingka t an 1 - 6 . Manakala s ebanyak 2% bela j ar di 
institut pengajian tinggi. Sebanyak 30% masih bela jar di peringkat 
Bekolah rendah. Manakala selebihnya iaitu aebanyalc 10S adalah tidak 
Jadual 12 : Tingkat Pelajaran 
Anak-anak Responden. 
Darjah/Tingkatan Bilangan Tertinggi 
Inatitut pengajian 
1 Tinggi 
Tingkatan 6 4 
Tingkatan 5 5 
Tingkatan 4 4 
I 
Tingkatan 3 4 
Tingkatan 2 10 
Tingkatan 1 2 
Oarjah 6 3 
Darjah s 4 
Darjah 4 4 
Darjah 3 3 
Darjah 2 1 
Darjah 1 
-
Tak beraekolah 5 
% 
2 
8 
10 
8 
8 
20 
4 
6 
8 
8 
6 
2 
-
10 
.sumbers Kajian luar (dari aoal aelidik). 
I 
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berseJcolah. Apa yang dimaJcaudkan dengan tidak bersekolah di s ini adalah 
analc-anak reaponden yang raasih belua boleh beraekolah serta yang telahpun 
berhenti bersekolah. 
01 aini bolehlah diJcataJcan bahilwa responden kajian sudahpun 
IMftpunyai kesedaran tentang pentingnya rDeJllberi pelajaran kepada anak-anak 
llereka. Sebab itulah ada di lcalangan peaerta yang sanggup memberi pelajaran 
lcepacla anaknya hingga ke peringk.at Univeraiti serta sanggup IDenlbiayai 
pcbelajaran anak-anak Jnereka yang tinggal di aarMa. 
3.7 Cara J<emaaU)can Peaerta. 
Di aebabkan Projek Kandis adalah aalah aatu projek kerajaan, 
•aka cara kemasukan peserta adalah menqikut aaluran-aaluran yang telah 
di tetapkan. Ini adalah bertujuan untuk mengelak.Jcan daripada berlakunya 
sebarang kemungkinan yang boleh menjejaskan proses perlakaanaan projek 
kelalc . cara pemohonan menjadi peaerta di Projek Kandis adalah 111elalui 
ketua-ketua di tiap-tiap cawangan UMNO di daerah BadW>k. Boleh dikatakan 
lceseluruhan daripada peaerta Projek Kandi• adalah terdiri daripada inereka 
Yang kuat menyokong kerajaan (ll4NO). Di aini ••perU.hatkan ltepada lt.ita 
tentang petnilihan peaerta untuk _..auki Projek Kandis .ctalah banyalc di 
pengaruhi oleh lcetua-tetua cawangan lltNO. Tugaa peailihan peaerta diberi 
kepada ltetua cawangan adalah diaebabkan kerana ketua cawanc;ian betul-betul 
llengetamu tentang latarbelalcang •••eorang .,_anon yang .. njadi ahli lMNO 
di cawangamiya. Oleh aebab itulah rniaai daripada reaponden kajian •ngata 
kan bahawa lllU'eka banyalc dipengaruhi dan didorong oleh ketua c.,angannya 
W\tuk IMl\yertai projek 1n1. 
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Selain daripada ayara t yang disebutkan di atas. pemohon mest.ilah 
daripada mereka yang belcerja aebagai nelayan dan tin99al di daarah Bachok , 
•erta kehidupan merelca adalah di dalam lceadaan yang tartekan. Soal UlllUr 
tidak 11enjadi syarat untuk menjadi peaerta projek ini aaalkan mereka masih 
berupaya dan terdaya unt:Wc melakukan lcerja-kerja di dalaa rancangan. 
Para pe11e>hon yang dipileh 1De1Aasuki projelc ini kemudiannya di 
kehendaki mengisi borang inengenai buti4f-butir peribacll yang iaenandakan 
mereJca diaahJcan sebaqai peserta projek. Seperti yang telah d.uebutkan 
di dalam bab yang awal lagi, bentuk kesaaaukan peserta Projek Kandis adalah 
aec:ara berpe.ringkat-peringkat. Terdapat tiga peringlcat kemasukan peaerta 
iaitu di peri.ngkat pertama adalah aeramai 27 keluarga iaitu pada tahun 
1980 . Peringkat yang lcedua ada l ah serarnai 34 ke luarga iaitu pada tahun 
1981 dan peringlcat lcetiga adalah seraraai 39 lcelua.rga yang di.llasuklcan pada 
blt..an 1984. Ini .enjadilcan jualah peaerta pcojek kes eluruhannya adalah 
•eramai 100 keluarga. 
3.8 Keaimpulan. 
Daripada perbincangan di hal-n awal, bolehl•h dibuat keai.mpulan 
bahawa peaerta Proj ek Kandis tidak keaemuanya daripada iaerelca yang bekerja 
lebagai nelayan, dan ada segel i nt iy daripadanya bukan be.raaal daripada 
Jajahan Bachok. Ini adalah lcorana aeaiapa aahaja ya09 aebel\.lll 1n1 ..ngerja-
kan tanah dan t1ng9al di lcawaaan tapak projek, dengan aendirian di aerap-
kan Ice Proj ek IC.India ••b89ai peaert anya. Dari a99i UllNI" peaerta pula 
edalah menunjukkan bahllW• r amai daripadanya y4119 audah l anju t uaianya , 
1&1tu ae.banyalc 24,._ yang umurnyft raelebihi 50 tat..&n. Ini adalah dianq9ap 
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sebagai lingkungan umur yang tidak produktif. Tambahan pul a dikalangan 
mereka inilah yang paling ramai buta huruf kerana tidak pernah mendapat 
pendidikan asas. Mengenai bilangan anak-anak pula, menunjuklcan bahawa 
kebanyakan peserta mempunyai anak Y81l9 agak ra.mai. Ini dengan sendiri 
nya peserta naempunyai tanggungan yang besar. Namun begitu ada dikalangan 
anak-anak responden yang telahpun bekerja dan tidak lagi membebani ibubapa 
a.ereka, malah mereka dapat tMtmberi swab&ngan kepada keluarga merelca. 
Hengenai pelajaran anak-anak pula, nampaJcnya pese.rta projek sudah mempunyai 
keaedaran tentang pentingnya pelajaran. Oleh aebab itulah terdapat di 
kalangan anak-anak reaponden yang belajar hingga ke perincJkat penqajian 
t.inggi hasil daripada dorongan dan bantuan ibubapa . 
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BAB IV 
IMPLIKASI SOSIO-EKCNQU 
4.1 Pendahuluan 
Perbincangan di de lam bab ini akan me.nyentuh aspek din-1.Jc dari 
perubahan lceadaan soaio - ekonomi peaerta , aebelum dan s esudah mesnasulci 
Projek Kandis . Dengan ini lcita alcan dapat melihat dan raembancingkan 
kadar pencapaian peserta sej ak mereka memasuki projek. Adalah menjadi 
raatlaiaat mana-1nana juga projek pembangunan untuk meninggikan laqi taraf 
lcehidupan rakyat. Dengan itu bab ini nctti akan melihat adakah berlalcu 
l>eningkatan taraf hidup para peaerta dan lcalau berlaku set i nggi 11\anakah 
pencapaian mereka. 
4. 2 Pencapaian Ekonomi 
Untuk melihat pencapaian soai o - elconomi peserta setol ah 
menyertai projek, lcita rujuk lcembali lceadaan ekonomi mcreka aebelwa 
MemasuJci projek aebagai penent u keadaan taraf ek.onomi niereka, j eni• lcerja 
Yang clilakulcan, hubungan aeseorang itu dengan falctor pengeluaran dan 
aeteruanya pendapat an haail dari tenaga yang dicurahk:an. 
SW\g9uhpun lcita t ahu bahawa Projek Kandi• bertuj uan aaenempa tJcan 
l>U'a ne l ayan di sekltar jajahan Bachok, nam\8'\ terdapat JUCJ• di antara 
P••erta projolc yang bukannyQ dari pada 9olon9an ne l ayan. Kttlaupun ianya 
belcerja aeba9ai nolayan aebel um ini, namun peJcerjaan itu eudah laaa di 
t1no9alkan aebelum mo1Uauki projek laoi. Kebanyakan ine.reka bergi a t di 
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dalam lapangan pekerjaan lain, nepert i sebagai petani, t erutoma menanam 
padi dan tembakau, mernbuat kcrja- kerj a kampong, membuka kedai runc i t , 
aebagai tukang kayu, buruh bina.n, driver teksi dan sebaqainya. Hanya 
&ebilangan kecll sahaja daripada responden yang bet ul-betul bergiat di 
l apulgan perilcanan iaitu aebagai nelayan. Bertolak dari keadaan inil ah, 
llaka kita dapatl peaerta Projelc Kandis mempunyai latarbelakang pekerjaan 
asal yang berbeza. Jenia- jenis ke.r ja yang dil alcukan oleh peae.rta sebelum 
memasuk:i projek adalah aeperti dalam jadual 13. 
Kal au diperhatikan jenis kerja yanq dilakukan oleh peserta 
adalah jenis yang boleh digolongkan seseor ang itu dalam gol ongan kemiakinan. 
Sanyak kajian yang dilakukan ae.rta yang kita lihat aendiri bahawa aumber-
sumber keroiskinan akibat dari tidak bekerja atau tidak cukup kerja ialah 
dalam bidang kerja-kerja pertanian aeperti nelayan , menanana padi, dan 
aebagainya. 
Daripada Jcajian yang dilakukan, lebih daripada aeparuh iaitu 
64% reaponden kajian bekerja sebagai ne l ayan aebeluai saemaauki Proj ek 
Kandis . PeJcerjaan i ni aebenarnya bulcanlah mcrupakan pekerjaan tetap 
taereJca, aaal ah aetengah-aetengah daripada ..reka 1ni bekerja ae.bagai nelayan 
hanyal ah pe.kerjaan aambilan. Kebanyakan reaponden lebi)'l auka metabuat 
kerja-lcerja di darat daripeda kerja di laut terutamanya iaenanaa teaabakau , 
laenan• padi, metnbuat kerja-kerja kaq>ong dan aebagainya . Mereka be.r-
pendapat bekerja aebaQai nelt\,yan U dak ... mberi pendapatan yang cukup 
l.D'\tuk aarahJ.dup keluar9a. Ini adalah kerana pendapatan Mreka tertuluk 
kopada tan9kapen iken yan9 .ero)co pol:'Olohi. Jika ta1\9kepan ikan merelca 
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Jadual 13: Jenis lcerja peserta sebelum 
meruasuki prolek. 
Jenis Pekerjaan Bilanqan 
Nelayan 32 
MenanarD tembakau 7 
Menans padi 4 
Kerja lcarnponq 2 
Driver tekai 1 
Pekedai runcit 1 
Buruh binaan 2 
Tukang rulUlh 1 
. 
Jwalah 50 
% 
64 
14 
8 
4 
2 
2 
4 
2 
100 
Su.berz Daripada aoalaelidik (Kajian l uar) . 
banyalc , make pendapatan mereka j uga bertMU>ah. ·retapi yang menjadi 
~asalahnya ialah tangkapan ikan j uga dipengaruhi ol eh f ak:tor muaiJa diJaana 
llereka tidalc dapat tu.run ke laut apabila tibanya muai.JD tenglcu juh. Di 
aua inilah .erelca tidak: melalcukan apa-.pa kerja inelainkan iaenggunak:an 
•pa juga awaber yang sedia ada untuk sarahidup aeharian. Di k:ala inilah 
juga mereka terpak:aa berhutang aamada dengan •orang tengah ' ataupun dengan 
jiran-jiran merek:a. Selain daripad• itu, 111aaalah orang tengah atau •tole 
s>eraih' juga .. 11pengaruhi pendapatan mereka. Orang tengah ini meaabeli 
ikan-ikan daripada nelayan dengan har9a yang •urah dan .. njualnyo denqan 
tulrga Ytm9 .aha!. Alat-alat penangkapan !kan YtanQ d19unnk:an ju9a adalah 
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tidak ekonomik yang menghaailkan tangkapan ikan yang rendah. Rata- rata 
responden kajlan mengatakan pendapatan mereka semasa belcerja s ebagai 
nelayan adalah lcurang daripada $150.00 sebulan. Jwalah pendapatan in1 
adalah amat rendah jika dibandingkan dengan pendapatan mereka yang bekerja 
di sektar lain. 
Sebanyak 22% daripada responden melakukan kerja menanam tembakau 
serta menanaa padi sebelum menyertai projek. Hereka ini sebenarnya daripad~ 
bekas nelayan dan mula meninggalkan pekerjaan asal inereka apabila ber-
kembangnya kegiatan penanMan tembakau yang boleh memberi.Jcan pendapatan 
yang lebih tinggi kepada mereka. SUngguhpun begitu, .ereka ini kebanyakan 
nya tidak mempunyai tanah. Selalmya mereka menanam tembakau hanyal oh 
dengan menyewa tanah orang lain. Walaupun pendapatan mereka agak tinggi, 
tetapi sebahagian daripada pendapatan itu t erpakaa diberikan kepada t uan 
tanah sebagai membayu- aewa tanah mereke . Ta.t>ahan pula, tanaman tembakau 
dan padi adalah tanaman bernaJ.aia. Tembakau ditanaa hanya aekali dalam 
aetalu'l. Maka di sini pendapatan purat.a bulanan adalah tetap rendah. 
Selain daripada ke.rja pert.nian, terdapat juga di kalangan 
reaponden yang melakukan lcerja-kerja aeperti kerja kampong, ...-buka lcedai 
runcit, tukang r\IJMh dan aebagainya. Sebanyak 14% daripada reaponden 
terlibat dengan kerja-kerja j enia 1ni. Kerju-kerj a yang tidalc memulukan 
tenaga mahl.r ini bukan aaja t i dak: ada jam1nan h.idup. a juga hanya 
llendatangkan pendapatan yang r endah. l<erja kampong •iaalnya, bukan aahaja 
nwtlakukan lcerja dengan tidak menentu malah poluang ke.rj4 adalah te.rhed 
aerto pendapatannya adalah terlnlu kec il. Ramal daripnda reapond.i 
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Jadual 14: Pendapatan peserta sebelum 
memaouki ppol ek. 
Pendapatan Bil angan ~ Bul anan (S) 
Kurang dari 100 4 8 
101 
-
200 27 54 
201 
-
300 15 30 
301 
-
400 3 6 
Lebih dari 400 1 2 
Juml ah 50 100 
Sumber : Kajian l uar (dari soalselidik) . 
mengatakan pendapatan merelca deJl9an mel olcukan kerja-kerja sewnpama ini 
tidak sampai $100. 00 aebulan. Begitu juga ada di kalangan reaponden 
bekerj a makan gaji aebagai buruh binaan di pekan- pekan dan bandar- bandar 
sehingga ada yang pergi bekerja di Singapura demi untuk menyara hidup 
keluarga. Inilah merupakan aatu faktor pendorong yang kuat untuk mereka 
menyerta i Projek Kandis yang dianggap lebih terjamin kehidupannya. 
Untuk melihat anggaran pendapatan peserta dengan lebih ter-
perinci sebelum menyortai Projck Kandis . Sila lihat jadual 14. Jadual 
ini monunjukkan oebahagian besar daripoda peaerta hanya mempunyai 
pondapatan S200. 00 kc bawah aebulan, iaitu aebanyalc 60%. Daripada jumlah 
ini, terdapat beberapa oranc;i reaponden Y"ll'J mcngatakan pcndapatan merelca 
tidak aampai $100 . 00 aebulan. Bagi yang berpandapatan antara S201 -S300 
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sebulan adalah sebanyak 30%, kemudian yang berpendapatan antara $301 -
$400 sebulan adalah sebanyak 6%. Tetapi yang agak menarik di sini ialah 
adanya sebilangan peserta yang terlibat dalam kajian berpendapat an l eblh 
daripada $400 sebulan. Peratusnya walau bagaimanapun adalah lcecil jika 
dibandingkan dengan yang berpendapatan rendah iaitu sebanyak 4% sahaja. 
Apa yang menarik perhatian pengkaji ialah kesed.iaan serta kesanggupan 
mereka men.inggalkan kerja mereka demi untuk menyertai Projek Kandis . 
Responden yang dimaksudkan ialah dari kalangan mereka yang bekerja sebagai 
penanam tembakau di tanah sendiri dengan jumlah tanaman yang agak banyak . 
Di &amping itu mereka melakukan kerja-kerja selain daripada menanam 
tembakau untuk menamb4hkan lagi pendapatan mereka . Di sini. timbul per-
soalan bagi kita, kenapakah mereJca ini masih lagi aanggup meninggalkan 
pekerjaan asal mereka sedangkan pendapatan mereka sudahpun dian99ap balk . 
Bagi mereka ini sudah tentu harapan serta jangkaan mereka ke atas kemampuan 
Projek Kandis dalam mempertingkatkan lagi taraf hidup begitu tinggi sekali 
aerta di tambah dengan berbagai kemudahan asas yang disediakan di Projek 
1n1. 
4. 2. 1 Pencapaian ekonomi pesertadan ahli keluarga di ProjeJc ICandia . 
Setelah kita melihat dan meneliti bentuk-bentuk pekerjaan dan 
pendapatan responden aebelwn memaauki projek, maka di sini alcan dibincang 
kan pula bentuk-bentuk pekorjaan aarta pendapatan mereka aetelah memaauki 
projek. Hatlamat pm"tting Projek Kandia ialah untuk meningkatkan pendapatan 
•erta taraf hidup peaerta ke tahap yang lebih ba1k daripada aebelumnya. 
Di antara punca pcndapatan ut4ma baQi peaerta di Projelc Kandi• ialah:-
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1) Pendapatan daripada tanaman tembakau. 
11) Pendapatan daripada kerja- kerja di stesyen pengawitan. 
111) Pendapatan daripada kegiatan-kegietan selain daripada 
tanaman tembakau. 
a) Pendapatan daripada tanaman tembakau. 
Telah disebutkan lebih awal bahawa dengan memasuki Projek 
K4ndis setiap peserta diberi peruntukan tanah seluas 1. 6 hekta untuk 
tanainan tembakau dari 0. 1 hekta untuk kawaaan rumah. Tanaman ternbalcau 
hanya dijalankan sebanyak 2 atau tiga kali dalam semuaim (setahun). Oleh 
itu tanah ini boleh digunakan untuk berbagai tujuan pertanian yang lain 
setelah sel eaai penanaman tembakau di j alankan. Penanaman tembakau di Projek 
Kandis adalah mengikut jadua l dan syor-syor yang telah ditetapkan oleh 
pihak pengurusan projek. Nanun di segi jumlah atau keluasan tanaman 
tembalcau bagi tiap-tiap peaerta adal ah tidak dihadkan. Ianya terpulang 
kepada kemampuan peserta itu sendiri aamada ingin menanam kesemua tanah 
yang diperuntukkan kepadanya itu atau tidak. Daripada kajian yang dijalan 
kan kebanyakan peaerta projek tidak menanain kcsemua tanah yang diperuntuk 
kan kepadanya. Ini kerana mereka tidak terdaya dlaebabkan penanaman 
tembakau memerlukan penjagaan dan pengawaaan yang rapi. Terdapat juga 
di kal\lngan peserta yang mcnggunakan buruh upahan bag! mengerjakan tanaman 
tembakau mcreka. Boleh dikatakan koscnua peserta projek menanam tembakau 
don9an dibantu oleh ahli keluarga maai1"9-naaain9 . 
Penanaanan tembakau di Projok K4ndla banyak dibantu dengan 
berba9ai kemudahan yang dt n,d1nkan. llnpamanya pangairon aprln(Jklctr, 
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input-input pertanian seperti baja, racun serangga , membajak, bijih benih 
dan lain-lain. Kemudahan ini adalah disediakan di dalam bent uk krdit. 
Pembayaran balilc akan dibuat mel alui potongan ke atas penjualan daun-
daun tembakau kelak. Pehak pengurusan juga sentiasa mengawasi dan memberi 
tunjuk ajar kepada peserta supaya melakukan amalan penanaman yang telah 
dite t apkan. 
Di segi perbelanjaan ladang, purata perbelanjaan seekar bagi 
musim 1984 - 1985 ialah sebanyak $828 .71. Ianya adalah lebih tingqi 
berbanding dengan naisiJn..muaim aebel\DJlya. Ini adalah disebabkan perbelan 
-jaan ladang mereka bertambah kerana pokok tembakau terpaksa ditanam 
aemula akibat dari ditenggelami air beberapa kali. 
Lihat jadual 15. 
Kalau diperhatilcan dari segi pendapatan para peserta aetelah 
menyertai Projek Kandis, jauh menunjukkan perbezaan, jilca dibandingkan 
dengan pendapatan mereka sebelum memasuki projek dulu. Ini ialah kerana 
telah berlaku peningk:atan di segi pendapatan para peserta. Kalau dulu 
lebih daripada 90% peserta hanya meneri.ma pendapatan purata bulanan S300 
ke bawah, tapi sekarang (setelah menyertai projek) hanya 43% iaitu baqi 
muaim 1984 - 1985 yang menerima pendapatan purata kurang dari S300 aebulan. 
SWlgCJUhpun b99itu peratuaan ini adalah beaar kalau dibandl..ngkan dengan 
musim sebelumnya di Mana hanya 8% sahaja daripada reaponden yang menerima 
pendapatan bawah daripada S300 aebulan. Sernentara itu, b4ag1 peserta 
yano inendapat pendapatan purota lebih daripada s1,ooo sebulan adalah 
aebanyak 8% ( 8 k.eluarQa ) di muaim 1984 - 1985. Manakala di naisilll 
•obolumnya sebonyak 26% ( 16 koluarga ) yang memperolehi pendapatan purata 
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Jadual 15: Purata perbelanjaan dan pcndapa t an 
pcse,rta Projek Kandis t ahw1 1984/ 85 . 
Jumlah % Kos/ Kos/ 
Perbelanjaan Perbelanjaan ekar ($) hektar ($) 
1, 169.10 o.6 4. 66 11. 57 
9 , 941.11 4.8 39 . 61 98.42 
77, 852.73 37. 4 310. 17 770. 81 
12,465. 34 6 49 . 66 123.41 
25,948.09 12. 5 103.37 256. 91 
1, 716. 64 a.a 6.84 16. 99 
11, 114.85 s.a 44 . 28 100.04 
67,800. 00 32.9 270.12 671. 28 
~ 
208 , 005 . 96 100% 828. 71 828. 71 
482,003. 01 
-
1,920. 33 4 , 772. 31 
273,997. 05 
-
1, 091. 62 2, 712 . 84 
Sulnber: Laporan Kemajuan Projek Kandi.a 1984-1985. 
lebih daripada s1,ooo sebulan. lhtuk meneliti pecahan pendapatan bulanan 
peaerta dalam bentuk peratus aila lihat jadual 17 aebelah. 
Kolau diperhatikan jadual 16 kita dapati jumlah pcacrta yang 
11eraperoleh1 pendapatan lebih daripoda l300 aebulan aontiaaa rneningk.at dari 
rauoim k.e semuairn. Seba9ai contoh aebanyak 42. 64' daripada paacrta mernpcrolchi 
Pendapotan lcbeh daripada S300 oobulan podo mueim 1981 - 1982. Angka 1ni 
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Jadual 16: Pccahan pendapatan peserta 
bagi musim 1981 - 1985. 
Pendapatan Jumlah Peserta (~usim) 
( S) 
1981/82 1982/83 1983/84 
16,000 ke atas 
-
1 4 
15, 000 - 16, 000 
- -
1 
14,000 - 15,000 - 1 4 
13,001 - 14, 000 - 1 -
12,001 - 13,000 
- -
2 
11,001 - 12,000 
-
4 3 
10, 001 - 11, 000 
-
2 2 
;, 
9,001 - 10. 000 
-
1 5 
a , 001 - 9,000 1 6 • 6 
1,001 - a,ooo 1 3 7 
6,001 - 1, 000 5 8 7 
s , 001 - 6,000 6 9 7 
3, 601 - s,ooo 13 12 6 
Jumlah 26 48 56 
3,001 - 3, 600 17 3 1 
2, 001 - 3,000 3 6 4 
1, 001 - 2,000 1 3 -
1, 000 Jee bawah 14 1 -
Junleh 35 13 s 
J\.llllah 61 Beaar 61 
61 
Sumbers Lapuran Kemajuan Projek: Kandis . 
1984/85 
1 
2 
-
2 
-
2 
1 
2 
4 
8 
3 
9 
23 
57 
6 
21 
12 
4 
43 
100 
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telah meningkat kepada 91.8% pada musim 1983 - 1984. Kemudian telah 
merosot kepada 57% pada mwsim 1984 - 1985. Di s ini menunjukkan berlakunya 
ketidakseimbanqan paras pendapatan peserta projek . Keadaan ini hanya 
dapat dijelaskan apabila kita meneliti sebab-sebab mengapakah keadaan ini 
berlaku. Diantaranya ialah:-
1) Keadaan tanah kawasan tanaman tembakau yang tidak 
seimbang di segi ketinggian serta kesuburannya. 
11) Kekurangan tenaga kerja yang mengakibatlum kurangnya 
penjagaan serta pengawalan tanaman tembakau mereka. 
iii) Ramal daripada peserta t.idak raengiJcut arahan pertanian 
yang di ayorkan o l eh pehalc penguruaan. Ini menyebdbkan 
rutu aerta pengeluaran berkurangan. 
i v) Proses pengarnbilan atau kemasukan peaerta secara 
berperinqkat-peringkat. Ini menyebabkan perbezaan disegi 
penqalaman antara peserta lama dan baru. 
v) Keadaan cuaca yang tidak 11enentu r1enyebabkan pokok 
tembakau menjadi ' charak ' apabila hujan lebat dan 
snenjadi bantut dan Jcekerinqan apabila hujan t1dak 
aMtncukupi. 
Penelitian daripada jadual 16 dan 17 member! oambaran bahawa 
metlamat perlakaanaan Projek Kandi• untuk inembolehkan para peserta menerima 
J>endapatM minima aebanyak S300 . oobulM audahpun tercapa1. Poncapaian 
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Jadual 17: Pecahan pendapatan bul anan/ 
peaerta dalam bentuk peratus . 
Pend a pa tan Muaia (%) 
( $) 
1981/82 1982/83 1983/84 
8 00 ke ataa 
-
17% 26. 2% 
(10 orang) (16 orang ) 
3 00 - 750. 00 42. 6% 62% 66% 
(26 orang) (38 orang) (40 orang) 
3 00 ke bawah 34% 21% 8% 
(21 orang ) ( 13 orang ) (5 orang ) 
Jua l daWl 23% 
di kaw ( 14 orang) - -
Jumlah 61 61 61 peaerta peae.rta peaerta 
-
Sumber: Laporan Kemajuan Projek Kandis . 
1984/85 
8% 
(8 orang) 
49% 
(49 orang ) 
43% 
(43 orang) 
-
100 
peaerta 
Y8ll9 dimaksudkan di sini ialah jika 0 i anya dinilai daripada pendapatan 
purata peserta bagi aetiap bulan. Pendapatan mereka telah mel ebihi $300. 00 
•ebulan. I.aitu aatu tahap yang digunakan oleh kerajaan bagi menetapkan 
garia kemiskinan n99ara, aopertinona yang ditotapkan di dalam Kajian 
Sepa.ruh Ponggal Rancangan Halayaia l<e tiga. Pendapatan ini pula semakin 
inoningkat dari tahun k• aetahun. Sungquhpun begitu jika dinila1 daripada 
pendapatan a bonnr bulonon bogi aeti ap peaerta projek dar1pada k~g1otan 
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(Ribu S) RAJAH 3: PENCAPAIAN PURATA PI:;NDAPATAN TAHUNAN PESERTA PROJEK KANDIS SAGI TEMPOH 1980 1985 
- • 
9 . 
8,667.00 
8 . 
7 . 
6,184.92 
6 . 
5 . 4,894. 00 
4, 205.31 
4 . 
3,071. 11 
3 
-
2 . 
1 . 
0 
1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 1984/85 TA.HUN 
S\nberl Laporan l<elNjuan Proje>c Kandi• 1984 - 1985. 
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menanam tembakau, ianya masih belum1 lagi mencapai matl"matnya. Ini adalah 
Jcerana masih ramai lagi para peserta yang memperolehi pendapatan di bawah 
S300 sebulan. Tambahan pula pernngkaan tentang pendapatan ini adal ah 
tidak lengkap untuk digunakan s ebagai f aktor penentu dalam membandingkan 
tahap pendapatan dulu dan sekarang. Ini kerana telah be.rlaku perubahan 
terutama dari Se<Ji nilai matawang, kadar meningkat harga barangan, kadar 
lleningkat harga barangan, kualiti barangan dan aebagainya • 
.b} Pendapatan dari kerJa-kerl a di stesyen pengawitan tembakau. 
Sel ain daripada pekerjaan penanaman tembakau, peserta Proj ek 
Kandis juga ramai yang terlibat dengan kerja- kerja di stesyen pengawitan 
tembakau. Biaaanya kerja-kerj~ di stesycn in! banyak di lakuJcan oleh ahli 
keluarga para peserta terutama anak-anak mereka yang sudahpun dewaaa. 
Hanya apabila selesai penanaman tembakau dij a lankan baruleh para peae.rta 
dan isteri masing-masing bekerja di atesyen pengawit an tembakau ini. 
Aktiviti- aktivi ti pengawitan tembakau, perkhidmatan kej enteraan 
l adang dan pentadbiran yang dijalanJcan oleh Pertubuhan Peladang Projek 
Kandis telah member! peluang peJcerjaan dan punca pendapatan kepada peserta 
- peserta projek dan ahli keluarga. r.tengikut kaj ian yang dilakukan, didapati 
seramai 5 orang dari keluarga peserta telah bekerja sebagai pekerja tetap. 
Hanakal a se.ramai 53 orang bekerja seba9oi pe.kerja 11ement ara bcrmuaim di 
Projek Kandia. Poluang-peluan9 pekerjaan yang dice.burl ialah aebagai 
pembantu lada09, Jurutaip, Ke.reni , Pemandu trektor bag! pekerjaan tetap, 
manakala aebogai keranl daWl, menqikat daWl hijau, memilih daWl kering , 
membuat bale dftn bw:uh ateoy n uaba9ai pekerja aementara . Sepanjang rrucia 
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Jadual 18: I<edudulcan pcaerta dan ahli keluarga 
yang memperol ehi pcndapatan dari 
kerJa- lcerJa di atesyen tembakau 
Jaw a tan Jaw a tan 
Pekerjaan Tetap Pekerjaan Sementara 
Bil ($) BIL ($) 
Orang Jaw a tan Tal"ul Oranq Jaw a t an Tahun 
1 Pembantu Ladang 3, 360 3 Ke.ran! daWl 988.;SO 
1 Jurutaip 2, 460 2 Checker . . 1,400.00 
1 J<erani 2, 640 5 Penjaga Api 4, 200. 00 
1 Juruwang 3 , 000 12 Heranbak dan 1,120 . 00 
mengilaa 
2 Pemandu Trektor 5, 600 7 Buruh atesyen 7,400. 00 
' 
12 Pembuat Bale 3, 400. 00 
12 Kerj a-kerj a 
mel\baiJci & 1, 974.00 
pertulcangan 
6 17, 240 63 22 , 108. 50 
Sumber: Laporan Ke!lajuan Projek Kandis 
1983 - 1984 sejuml.ah S39, 348 . SO telah dikeluarkan oleh Pert ubuhan Peladang 
Projek Kandi• aebagai bayaran gaji kepada peaerta dan ahli keluarga peaerta 
yanq terl ibat. Gembaran terperinci mengonoi jenis kerja, pendapatan yang 
ditcrima dan bilangan yang tarlibat dengan kerja-kerja di steayon dapat 
d111hat dari jadual 18. 
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Jadual 18 menunjukkan bahawa dari j umlah $39 , 348. 50 ga j i yang 
dibayar, sebanyak $17, 240 diperolehi oleh 6 pekerja tetap dengan pendapatan 
S2,873 setahun ($239.44 aebulan). Bakinya sebanyak s22,1os. so diperol ehi 
oleh 53 pekerja aementara be.rmuaim dengan pendapatan purata S417. 00 aemusim 
( 3 bulan >. 
c ) Pendapatan daripeda kegiatan-kegiatan aela1n 
daripada tananan tembakau. 
Daripada kajian yang dijalankan didapati ramai daripada peserta 
yang menjalankan kerja-kerja selain daripada tanaman tembakau. Diaebabkan 
tanaman tembakau adalah tanaman bermusim, maka aetelah h.abia musim menanam 
tembakau (6 bulan) para peserta raenibuat kerja-kerja lain untuk menall'lbahkan 
pendapatan mereka . Di antara kerja-kerja Yan<J dilakuJcan ialah seperti 
menanam sayur, memelihar ikan air tawar, menjadi nelayan sementara, membuka 
lcedai rwu:i , bertukang rumah, menanam tembikai dan sebagainya. Terdapat 
j uga di kalangan peaerta ini yang mempelbagaikan k99iatarmya kepada 2 je.nis 
atau lebih kcrja-kerja yang dise.butkan tadi. 
Projek tanaznan aayur beraepadu yang dijalankan dall'Url tahun 1984 
mendapat sambutan yang menggalakkan. Tanaman aayur aeluaa 18 ekar dalai; 
tahun 1985 diteru.slcan dengan melibatkan peserta aeramai 20 orang . Tanaman 
kobis dan aawi ciltanam di dalam plot tembakau, di kawaaan yang tidak di 
tanam dengon tanaman teri>akau. 
Peroaaaran haail pcojek sayur ini diuaahakan 100% oleh,pihak PPK 
Proj elc Kandis . J\.analah bolian aayur pada tat-a.an 1985 ialah aobanyak S6,536. 
65 , oomentaro ju<~al'Vlya 1alah aebanyak S7 , 400. 30. Tempat aayur dipaaar-
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kan ialah di Paaar Kuala Krai dan Machang. 
Selain daripada itu, segelintir daripada peserta projek yang 
IQenqusahakan aktiviti menanam tembikai. Daripada lcajian di dapati seramai 
8 peserta yang telah menjalankan usaha penanaman tembikai dengan kadar 
luas maai.ng...as1n9 antara Ji - 1 ekar. Tanaman tembikai telah member! 
pendapatan yang agak lumayan di mana peserta yang terlibat mengatakan mereka 
memperolehi pendapatan antara SSOO - s1,ooo bagi setiap kali penanaman. 
Namun ianya berganbmg kepada kesuburan tanaman itu sendiri. Buah-buah 
tembikai selalunya dipaaarkan kep&da pemborong-pemborong yang datang membeli 
ketika di ladang lagi. Namun begitu ramai daripada penanam menyatalcan 
tanaman tembikai mereka aelalu dirosalckan oleh binat~ng peliharaan yang 
dibiarkan berkeliaran di kawuan tanaman. 
Mengenai projek kolam ikan pula aebanyak 4 buah kolam ilcan telah 
diusahakan oleh pihak Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK) Projelc Kandis. Pada 
21. Nov. 1985, sebanyak 20,000 anak udang galah telah dilepukan. Begitu 
juga pihak (PPK) Projek Kandis bercadang untuk melepaskan sebanyak 2,800 
ekor ilcan lampang jawa Ice empat buah lcolam teraebut. Tetapi projelc kolam 
ikan 1n1 telah mengalanU. kegagalan kerana keadaan tanah yang tidak aeaual 
(tanah beria .berpaair) yang mudah menyerap air, ditaabah den9an cuaca yang 
panaa telah me1"9Uingkan air kolmn teraebut. Namun beoitu di awal 
perlaksanaan projek kola ikan 1n1 pada tahun 1983, telahpun memberikan 
haail kepada 16 peaerta yang t e l4h molibatken diri. Haail yang diperolehi 
adalah aebanyak $940. atau mcn9ikut puratanya aebanyak SSS ri.ngqit aeorang. 
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Daripada kajian yang dijalankan terdapat juga di kalnngan para 
peserta yang melakukan pekerj aan sebagai nelayan sementara. Ini kerana 
setengah-satengah peserta masih lagi mempunyai peralatan menangkap ikan 
yang dimiliJd.nya sebelwn memasuki projek. Hasil ilcan yang ditangkap biasa 
nya dijual di kawasan projek atau di sekitar kawasan be:-hampi.ran. Terdapat 
juga para pesert a yang bekerja sebagai perajaja ikan. Bekalan ilcan di 
perolehi di puaat-pusat pendaratan ilcan seperti di Besut dan Geting,Tumpat. 
Dcan-ikan dijaja dengan menggunalcan motosilcal di sekitar kawasan projek 
serta Jcampong-kampong yang berha1npi.ran. Semasa kajian dilalcukan terdapat 
5 orang peaerta yang bekerja sebagai penj aja ikan dengan pendapatan purata 
antara $300 - SSOO sebulan. 
Terdapat hanya seorang darip&da peserta projek yang IQCnjalankan 
perniagaan dengan membulca kedai runcit di kawaaan projelc. Pendapatan 
pura ta yang diperolehi daripada pekerjaan ini lebih daripada S150 sebulan. 
Selain darip&da lcerja-kerja yang telah disebutlcan terdapat juga dari kalangan 
peserta yang melakukan kerja-kerja sambllan seperti tukang rumah, membuat 
ker opok dan lain-lain. 
Darlpada huraian yang telah dibuat berhubung dengan pekerjaan 
dan pendapatan para peserta Projek Kandis •ebelum dan aesudah memasuki 
projek. Kita boleh membuat aatu rumuaan bahawa pckerjaan dan pendapaton 
yang dicapai oleh pcserta projek adalah leblh ba1k dibandingkan dengan 
keadaan aebeluinnya. Itupun aotelah di ambil ki.ro daripada pendapotan 
keacluruhan peacrta daripada tonaman t cMbakau dan juQa kerja-lcerja aampingan 
yan9 l ain. 
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4.3 Pola penggunaan dan perbelanjaan. 
Salah satu lagi care untuk menilai sejauhmanakah pencapaian 
sosio - ekonoflli peserta aebelum dan seaudah menyertai projek ialah dengan 
melihat kepada pola penggunaan dan perbelanjaan mereJca. Biasanya apabila 
pendapatan seseorang itu bertambah tinggi maka perbelanjaan mereka juga 
aJcan bertambah. Beqitu juga orang alcan lebih cenderonq kepada barang-
barang dan perk.hidmatan yang lebih baik mutu daripada biasa. Penqqwlaan 
dapat diukur dengan wang yang di.belanjakan oleh sesebuah rumahtangga 
terhadap barang-barang penggunaan dan perkhidmatan. Walau bagaimanapun 
barang-baranq yang dikeluarkan sendiri adalah agak sukar diukur atau 
dinilai. 
Baranq-barang pengquna boleh dibahagilcan kepada dua iaitu barAng 
-barang keperluan aaae dan baran9-bara1l9 mewah atau pen99unaan tidak meati . 
K.eperluan a.sasi ialah makanan, pakaian, perubatcl, persekolahan anak-anak 
dan tempat perlindungan. Makanan dan pakaian merupakan keperluan aaaa 
yang pentinq kerana ia boleh inempengaruhi fenomena lain dalam maayarakat 
seperti pengaruh kepada kehidupan keluarqa, jenia dan aaiz komunit. 
Kalau dilihat di segi penggunaan atau perbelanjaan para peeerta 
aebeluro dan selepae 11e11asuki projek ada menunjuklcan perbezaan. Kebanyakan 
para peserb mengatakan bahawa perbelanjaan mereka torhadap makanan 
sebelurn mesnaauki projek adalah kurang daripoda 1 rl1\9git aehari. Mereka 
t:urwi ke laut dengan Mmbawa beknl nasi Y•l\9 diaediakan oleh iateri atau 
dibeli di kedai-kedai di ka111pon9 Mereke. Satu tabiat yang ada pada 
nelayan ialah menoambil aarnpnn paq1 etau minum potang di kedai kopi. 
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Di sini mereka dapa t ber bincang dengan kawan- kawan t entang berbagai 
perkara, bi asanya mengena i perkara yang berkaitan dengan bi dang pekerjaan 
mereJca. Kebanyakan daripada mereka malcan secara ber hutang atau dibayar 
setiap hujung minggu. Di rumah, merelca jarang makan daging, telur atau 
ausu, Ml\ya di beli ke tika memperolehi pendapatan yang lebih tinggi daripada 
biasa. Dean adalah lauk utama aamada dibel i di kedai ataupun yang dibawa 
pulang dari haail tanglcapan dilaut. Barang- barang keperluan asas d.irumah 
pula seperti kopi, teh, gula, gararn, rempah hanya dibeli sedikit- sediki t 
bila perlu. Biaaanya mereka membeli secara be.rhutang dal aa1 jURllah yang 
rnampu dibayar dengan pendapatan mereka . 
Reaponden- responden tidak banyak berbel anja terhadap pakaian. 
Kebanyakan mereka hanya naemakai kain sarong dan berbaju panaa. Semasa 
mereka membuat kerja dilaut , mereka memakai seluar pendek dan baju panaa 
kerana pakaian ini menyenanglcan pergeralcan mereka di a taa bot. Sagi 
iateri mereka menggunakan ' kain l epas ' bila keluar berjalan- jalan . 
later! membeli pakaian untuk anggota lce luarga rumahtangga sekali sekala 
aahaja, miaal nya apabila hendak menyambut hari r aya. 
Perbelanjaan untuk peraekolahan anak-anak juga adalah kecil . 
Anak- anak mereka hanyalah dibekalkan de.ngan •edilcit aarapan pagi atau 
dengan melftbawa bekal naai Jee aekolah. Xebanyakan daripada anak-analc 
mereka tidak diber.1Jcan belanja wanq Wltuk ke •ekolah. J<alau adapun 
hanya di.beri Udale lebih darip9da 20 sen aehari. 
~adaan ini 99alc be.rlainan • odikit aetelah merelca memaauki 
Projek Kandis . Jumlah perbel tsnjaan m.treka nampaknya l ebih t1ng91 dari pada 
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dahulu. Kebanyakan daripada peserta atau hampir 90% mcngatakan mereka 
membelanjakan untuk kepe.rluan harian antara ss.oo - St0. 00 sehari. Satu 
t abiat yang tak boleh dihapuskan dikal angan responden ialah mereka l ebih 
suka mengambil sarapan pagi di kedai-kedai kopi. Keltdaan ini samalah 
aemasa mereka menjltdi nelayan dulu. Nanin begitu mereka makan dan minum 
adalah dengan cara dll>ayar terus . Hanya segelintir saja makan di kedai 
dengan cara berhutang. I tupun berhutang untuk beberapa hari sahaja, 
apabi la niereka ada duit mereJca akan JAembayarnya. 
Daripada kajian yang dilakukan kebanyakan para peaerta akan 
berbelanja lebih apabila tibanya musim naemungut haail daun tembakau. 
Di mu.aim inilah niereka berbelanja agak lebih terhadap makanan yang bermutu 
aeperti daging, t elur, susu dan sebagainya. Begitu j uga dengan barang-
bar ang minwnan aeperti t eh, kopi, ausu, milo dan neacafe audahpun menjadi 
minuman biaaa dirUllah. 
Tentang perbelanjaan terhadap ~aia11 aetelah 11emaauki projek 
juga menunjukkan peningkatan daripada aebeltnnya. Raraai daripada reaponden 
IDef'Qa}cai aeluar panjang aerta beralaa kaki aeperti kaaut dan aelipar. 
Namun beqitu tidak boleh dinaf 1.kan bah.wa aaih rmnai lagi yang 9eaaar 
meaakai kain sarong apabila berjalan-jalan. Hal ini acSalah tidak menjadi 
aatu kepelikan kerana lcain aarong me&aaJ\9 menjedi pakaian kegemaran ora119-
oran9 l<elantan. Pellbelian pakaian biaaanya dilakukan apabila mendapet 
haail daripada tan ... n tMbakau. Begitu juga apebila tibanya muaina hari 
raya ataupun apabila cuti panjang au~olah berakh.1.r. 
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Soal belanja persekolahan anak-anak juga adal ah lebih tin99i 
daripada scbclum memasuki pro jek. Anak- anek mer eka yang bersekol ah tidak 
lagi dibekalkan dengan nasi b\mgkus, malah mereka dibe.rilcan belanja wang 
untuk. Ice sekol ah. Kebanyakan daripada peserta mengatakan mereka memberi 
bel anja wang sebanyak SO sen aehari. Begitu j uga dengan anak-anak nae.reJca 
yang tinggal di aarama, merek• memberi.kan belanjanya set.iap minggu. 
4.4 Kema luan dari segi 1nenyimpan wang, 
Jumlah wan9 yang dapat disinapan oleh seaeor ang bergantung kepada 
lcadar pendapaten yang diterima dan pengqunaan yang dilak:ukan. JiJca 
pendapatan yang diperolehi melebihi daripada penggunaan, maka airlpanan 
dapat dibuat. J ilca sebaliknya , simpanan tidak dapat dilalcukan. 
Daripada kajian yang dilakukan oleh penglcaji, tiada acorang pun 
daripada responden menabuat simpanan di mana-f'llana institusi kewangan seperti 
bank atau pejabat poa aebelum mereka menyertai Projek Kandis . Herelca 
member! alasan tidak mempunyai wang , tidak t ahu cara untuk menyimpan lcerana 
rata- rata adalah but a huruf dan auaah untuk mengambilnya j i.Jca perlukan 
dengan cepat. 8-gi mereka lebih bailc menyimpan di r\ftah lcerana aenang 
diqunakan pada bila- bila rnaaa yang diperlukan. Ada juga di kalangan mereka 
yang JMnyilnpan di dal am bentuk baranq- barat\9 lcelllaa . Ia raarupalcan bentuk 
si.lnpanan yang penting, tetapi bilangannya tidaklah be<)itu ramai lcerana 
Wltuk memiliki baraf'\9 keinas me100.Clukan wang yang banyalc. Secara keaeluruhan 
nya re•ponden sentia•a in9in mombl.Jat allapanan, tetapi oleh kerana pendapatan 
11oreka randah den tak tetep, maJco nukar l>agi mereJca untuk membuat aimpanan 
•ocaru teratur. 81anenya pendapaton Yarl9 diperolohi pada aotiap rujun9 
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minggu habis dibelanj akan untuk keperluan keluarga den pcluonq untuk 
membuat simpanan a.mat terbatas sekali. 
Keadaan ini adalah amat berlainan sekali setelah responden 
kajian memasu.lci Projek Kandis. Para peaerta didapati telah berubah sikap 
untuk menyimpan wang di inatutuai kewangan seperti di Tabung Haji, Pejabat 
Pos, Bank dan di ASN. Keadaan ini adalah di.Bebabkan mereka kini sudahpun 
mempW'lYai wang yang agak lebih daripada perbelanjaan. Ditambah dengan 
kesedaran t entang pentingnya menyi.mpan wang untu.lc masa akan datang. Dari 
pada kajian yang dilalcukan didapati seramai 30 peserta atau 60% mempunyai 
siropanan dibeberapa instituai kewangan semenjak menyertai Projek Kandis. 
Penelitian yang lebih lanjut boleh dilihat kepada jadual 19 dise.belah. 
Jadual 19: Jumlah peserta yang menylmpan 
wang di Institusi lcewangan. 
Inatituai Bil angan % Kewangan Peaerta Menyiapan 
Amanoh Sahaa Naaional 17 orang 34 
Pejabat Poa & Bank 10 orang 20 
Tabong Haji 3 oraJ\9 6 
Ti.dale menyirapan 20 orang .to 
Juallah 50 oranq 100 
SUl'llbe.rz Kajian luar (dari soal8al idik) 
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Dengan jumlah 60% dari pada res ponden ka jian yang membuat s impanan 
di institusi kewangan, ianya sudahpun boleh dianggap baik. Ini kalau 
dibandingkan dengan keadaan !lebelum menyertai projek dahulu di mana tiada 
seorangpun r esponden menyimpan wang dimana-mana institusi kewangan. 
Sungquhpun 4~ daripada responden kajian tidak membuat simpanan, namun 
mereka menyimpan dalam bentuk lain iaitu dengan inesabeli peralatan rurnah, 
barang-barang kemas dan sebagainya. 
Bagi responden yang menyi.llpan wang di institusi kewangan, rata-
rata mereka mengatakan tujuan menyimpan adalah untuk berjaga-jaga di maaa 
kecemaaan serta untuk penggunaan masa depan yang tidak dapat dijangkakan. 
4.5 Pemilikan harta benda. 
Harta benda adalah barang-barang kelcayaan yang mempunyai nilai 
wanq, aaaada ianya mendatangkan hasil atau tidak kepada pemilik. Harta 
dimiliki oleh sesebuah rumahtangga adalah secara pencarian atau puaaka. 
Harta juga mempunyai kaitan dengan kedudukan atau taraf seseorong. Orang 
yang be.rharta di pandang tinggi oleh snasyarakat. Ianya mclarnbangkan corak 
hidup yang berbeza dari 11Mtreka yang tidak berharta. Oleh aebab itulah 
kita perlu melihat dari aegi pemilikan harta benda untuk menilai aamada 
berlalcu atau tidak taraf hidup responden aebelurn dan aeaudah rnenyertai 
Projek Kandis. Jika aekiranya pemilikan dari aegi harta benda telah bo.r-
tambah aeteloh naenyertai pr-ojek, mako kita boleh katakan bahawa penin9katan 
taraf hidup sudah berlaku. 0e91tulah keadaan ••baliknya. 'l'entang aetincJgi 
mana bcrlaku perubahan atftu penQingkatan itu, terpulanglah kepada aebanyak 
mana harta yang telah dim1lik1, JU<J• aet!n9oi Nnnakah nilai aeauatu 
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barangan tersebut. 
Di tinjau dari segi pendlikan harta benda , tidak banyak di 
kalangan responden yang memilikinya sebelum menyertai projeJc. Kalau ada 
pun ianya merupakan harta benda yang sangat perlu sahaja seperti Radio, 
Al.marl, baailcal dan sebagainya. Keadaan ini diaebablc.an kerana pendapatan 
mereka sebagai nelayan adalah begitu rendah dan hanya cukup untulc saradiri 
dan keluarga. Jadi kernampuan l'llereka untuk memiliki harta benda yang agak 
inewah seperti motoaikal, motokar , kerusi set, Televiayen dan sebagainya 
adalah amat terbataa,untuk lebih teliti lagi, sila lihat jadual 20, yang 
menunjuklcan kedudukan huta benda yang dimiliki oleh responden aebelum 
dan selepas menyertai Projek Kandis . 
Daripada jadual, kita dapati 90% daripada reaponden memiliki 
1nc:>tosikal setelah saenyertai projek. Kalau dul u, (aebelun menye.rtai projek) 
jwnlah reaponden yang memiliki motosikal adalah aebanyak 20% sahaja. 
Di aini menunjukkan telah berlaku pert ambahan dalam pemilikan motosikal 
aebanyak 18% atau 34 buah. Begitu juga te.rdapat aeorang daripada responden 
kajian yang telah memiliki motokar. In1 menandakan aatu keadaan yanq 
&Wlqquh menqgalaJcJcan di aegi pencapaian ekonomi, kerana inotokar hanyalah 
dapat di.bell oleh oeaeorang yang menpunyai keduduk.an lcewangan yang kukuh. 
Begitul ah juga dengan pemilikan harta benda yang lain, maainq-maaing 
saenunjukkan pertambahannya. 
Selain daripada jenia harta benda yang telah diaebutlcan, tanah 
dan rumah jugn merupakan harta bond• yang inempunyai nilai wa09. S.gi 
aeaeorano yang J10mpunyai banyak taneh dan mein111ki rumah yang baik , i anya 
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J<ereta 
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Televisyen 
Radio 
Almari 
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Meja makan 
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J adual 20: Kedudukan peadlikan 
harta benda dirumah • 
Sebelum Selopas 
menyertai .-yertai Pertambahan 
projek projek 
-
1 1 
11 45 34 
18 25 7 
3 10 7 
3 26 23 
2 3 1 
4 21 17 
13 45 32 
14 38 24 
15 35 20 
7 10 3 
7 21 14 
Sumber: Kaj ian l ua.r (dari aoalaelidiJc) . 
% 
Pertambahan 
2 
68 
14 
14 
46 
2 
34 
64 
48 
40 
6 
28 
sudah dianggap orang yang berharta. Ha.rta aeperti tanah dan nunah bol eh 
diperolehi oecara pencarim denqan uaaha dan tenaQa sendiri ataupun di 
perolehi melalui harta peaalca. 
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Kalau kita lihat di s egi pemilikan tanah dan rumah diJcalangan 
responden sebelum menyertai Projek Kandis, mereka boleh dianggap sebagai 
golongan yang tidak berharta. Ini kerana kebanyakan daripada mereka 
tidak mempunyai tanah. Sebanyak 64% daripada responden kajian mengatakan 
mereka tidak mempunyai tanah, samada tanah yang diperolehi daripada 
pencarian atau tanah daripada harta pusaka. Hanya segelintir sahaja daripada 
responden yang 11empunyai t anah. Sebahagian besar diperolehi daripada 
peninggalan harta pusaka di mana jumlah lceluasannya adalah lcecil lcerana 
terpaksa membahagi- bahagikan harta pesalca itu dengan ahli keluarga yang 
rmnai. 
Kalau dilihet jadual 21 menunjuklcan bahawa aebanyak 8% sahaja 
daripada responden kajian yang memiliki tanah daripada pencarian rnereka 
sendiri. Manalcala sebanyak 26% memiliki tanah daripada harta pesaka. 
Kebanyakan daripada responden mengatalcan mereka tinggal menumpang ditanah 
saudara mara dan j uga di tanah ibubapa mere>ca. 
Be91tu juga dengan pemilikan rumah. H.anya aebanyak 74% daripada 
responden raemiliki ruanah sendiri. Manalcala aelebihnya iaitu aebanyak 26% 
memiliki rwnah daripada peninggalan harta pesaka. Untuk lebih teliti 
lagi sila lihat jadual 21. 
Keadaan ini berlainan aedilcit setolah responden menycrtai 
Projek Kandis. Telah diaebutkan di ..,al daripada ini bahawa setiap 
peserta Vroje.k Kandi• akan d1ber1 tanah seluas 1. 6 hekta tiap-tiap 
peserta Wltuk tanuan tembakau dan 0. 1 hekta diberikan Wltuk kawasan 
tapak rumah. BeQitu j\19a peeerta diberikan aebuah rwuh yang a9ak bai.k 
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Jadual 21: Bentuk pemililcan tanah dan 
rumah di karnponq asal. 
Jenis Harta (Tanah & Rumah) BIL 4-' 
1. Tanah sendiri 
Ku.rang dari 1 ekar 1 2 
1 
-
2 ekar 3 6 
lebih dari 2 ekar 
- -
Tiada tanah sendiri 46 92 
Jumlah so 100 
2. Tanah Pusaka 
Kurang dari 1 ekar 6 12 
1 
-
2 ekar 5 10 
lebih dari 2 ekar 2 4 
Ti ad a tanah pusaka 37 74 
Jumlah 50 100 
3. Rumah 
Rumah sendiri 37 74 
Ruuh puaaka 13 26 
J \Dlah so 100 
4. K.egunaan runah 
Tempat ting9al 49 98 
Pemia9aan 
- -
Tempat 9inggal dan 1 2 
perniagaan 
.1\nlah so 100 
Sumbers Kojion luar (dari aoaloelidik) . 
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dimana kos \Ultuk seunit rumah adalah sebanyak $11, 700 ringgit. Ini adalah 
satu ra.tnat yang sungguh baik jika dibandingkan dengan keadaan sebel\.ll\ 
menyertai projek. 
4. 6 Kualiti Kehidupan 
Setakat melihat pencapaian 8konoal1 sahaja kita belum dapat 
menentukan keadaan s ebenar kehidupan pesert a , kerana pembangunan harus di 
tinjau dari kedua-dua aspek sosial dan ekonoaU.. Ultuk gambaran yang lebih 
menyeluruh kita tinjau pula pencapaian mereka dalam bidang sosial untuk 
menentukan kualiti kehidupan yang dikecapi oleh peserta Projek Kandis. 
Dalam hal in1 jU<Ja, ada dua peringlcat perbandingan yang akan dibuat, iaitu 
membandinglcan dengan keadaan sosial mereka aebelua menyertai projek , iaitu 
semasa di kanapong asal dan kedua, membandingkan dengan keadaan aosial 
setelah menyertai projek atau membandingkan dengan maayarakat makro yang 
lebih luas . 
Satu da.rJpada cara menguji lcuoliti kehidupan ialah dengan mel i hat 
kenudahan-kemudahan aoaial yang ada dalam satu-aatu komuniti. Smnada 
komuniti itu mempunyai kemudahan soaial yang aaas at4u U dale. 
Kemudahan- kemudahan yang akan dibincangkan adalah bersab1t 
dengan kesihatan aeporti kelinik dan beJcalen airs keraudahan beribadah 
iaitu ~adraaah dan maajids • oaa deptm anak- anak i aitu ••kolahJ keaekaaan 
hidup ••pert! belca lan letrik dan hubungan aoaial , iaitu dewan orang r arna1 
etau Dalai Raya. 
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Jadual 22 : Jwnlah peserta yang menikmati 
kemudahan asas di kampon9 asal 
dan di ProJek Kandis . 
Bentuk Dilcampong Aaal Di dlm Projek 
Kemudahan 
Ada Tiada Ada Tiada 
Air paip 8 42 so 
-
J alan Raya 29 21 so 
-
Api Letrik 28 22 
-
so 
Masjid 40 10 50 
-
Madras ah 45 5 so 
-
Balai Raya 24 26 so 
-
J<lin1Jc 29 21 so 
-
Selcol ah 40 10 50 
-
P.Tali pon 9 41 
-
so 
Sumbera Kaj ian l uar (dari soalselidik) . 
Adalah diperhatikan rata-rata kualiti kehidupan para peaerta 
sel>elum memasuki Projek Kandia adalah aangat rendah. Dalam bidang 
keaihatan hanyalah 16~ yang aaernpunyai air paip (itupwi aetengah daripada 
nya hanyalah air paip di tepi jalan). Hereka yang mondapat khidmat klinilc 
deaa adalah lebih baiJc iaitu aobanyalc sai.. 
Kabanyakan peaerta mengatakan mereka mendapat bekalan air dari 
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-rata responden mengatakan mereka tidak memasak air terlebih dahulu sebelum 
di.ainlsn. Begitu juga dengan kemudahan lclinilc desa , masih ramai lagi 
di kalangan responden yang tidak pe.rnah ke klinik apabila aaendapat sakit. 
Hereka lebih suka berubat sendiri atau menggunakan bomoh Jcampong. Begitu 
juga dengan siatem pel1\buangan najis. Kebanyalcan responden tidak mempunyai 
tandas (kalau adapun tandas untuk membuang air lcecil aahaja yang diperbuat 
daripada daun-daun kelapa) . Bagi mereka yang tinggal berhampiran dengan 
pantai, merelca lebih auka roembuang najis di tepi-tepi pantai aahaja. Ini 
raembe.rikan gambaran kepada kita dari •e<Ji kesihatan, reaponden tidak 
menunjukkan taraf hidup yang tinggi, lcalau dibandingkan dengan kemudahan 
kesihatan yang terdapat di Projek Kandis. Seperti yang telah diterangkan 
di dalam bab yang lebih awal, aatiap peaerta di Projelc Kandis dibelcalkan 
dengan kemudohan air paip. Begitu juga eetiap buah rumah di lengkapi 
dengan kemudahan tandaa yang ogak balk. Tentang kemudahan klinik deaa 
pula, terdapat sebuah klini.k yang letaknya berhampiran dengan projelc. 
S.tu lagi keraudahan hidup yang dirasakan penting ialah bekalan letrik. 
Sebanyak 5~ daripada responden mcngatakan mereka telahpun menilcmatinya. 
Sebelum memasuJci projek. Bagi inereka ini kehidupan di projelc adalah lebih 
buruk dengan tiadanya bekalan letrik. Tetapi bagi mereka yang tidak pernah 
meraaai kemudahan letrik aebelum 1n1 menQanggap ianya biasa. Kebanyalcan 
aereka me.nQqunakan lampu minyak tanah aerte ~te.ri ba9i mendapatkan cahaya. 
Tentang kemudahan Dwan C4"an9 Rarui atau Balai Raya, menunjukkan 
aebanyak ~ mendapet k-.adahan ini 1emaaa di kanapong aaal. 5-nentara 
di Projek Kandi• koaeluruhan daripada peserta mendapet kemudahan ini. 
Dengan edanya dewan aepe.rti ini, bolehlah diqunakan oleh peeerta projek 
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berlturnpul bagi tujuan kebajikan bcraama. 
Berkaitan dengan kemudahan perhubungan se.rta pengangkut an iaitu 
jalan raya sampai ke rumah serta pondok talipon, menunjulcJcan se.banyak 
58% responden mendepat kemudahan jalan raya , sementara 18% pula yang 
meniJcmati kemudahan pondok talipon semasa di kalSlpong asal . Tetapi setelah 
merelca memasuki Projek Kandis keseluruhan pesert.a dapat menikmati kemudahan 
jalan raya sampai Ice rumah. Namun begitu diseqi kemudahan pondok talipon 
naq:>alcnya lebih baik semasa di kampong asal, terutama bagi segelintir 
daripada mereka yang telah merasainya sebelum ini. 
Kemudahan yang paling tinggi bilangan peserta perneh merasainya 
sebelum memasuki projek ialah madraaah dan maajid. Dal81'1l aoal kemudahan 
beribadat ini narnpaknya ti.dak banyak beunya antera dulu dan aekarang. 
In1 lcerana madraaah dan masjid adalah perkara yang meati terdapat di.lnana 
saja tempat yang ramai penduduk islam. Dengan adanya niadraaah dan rnaa jid 
di satu•aatu kampong atau tempat, bukanlah bererti ortlnQ kampong lebih 
ali.m, tetapi maajid dan madra•ah mempunyai fW'lgai penting di aegi Ice· 
ugamaan untuk perpaduan ang90ta masyarakat. 
Akhirnya kita lihat kemudahan peraek:olahan untuk anak-anak 
naereka kotika di kaq>ong asal. Angkubah 1n1 pcnting kerana ujudnya 
hubungan yang rapat di antara pelajaran dengan taraf kemialdnan. Oen<Jan 
adanya pelajaran, • ••eorftn<.J itu boleh mendapatkan latihan tertentu dan 
berkoma1npUan melayakkan jeni• pekerjaan (rAah.ir atau •eparuh mahir) . Oleh 
yang demikian molalui pelajaron aeoeoron9 itu boleh memperbaiki taraf 
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hidupnya. Sebaliknya tanpa atau kurangnya pela jaran akan menjadikan 
kehidu an seseorang itu semakin gelap. 
Daripada kajian yang dilakukan, 90% r esponden kajian inengatakan 
di kampong ual Mreka dulu audah pun mempunyai aekolah. Oleh itu disegi 
kemudahan persekolahan anak-anak, tidak jauh bezanya dengan di Projek. 
Setelah melihat keadaan kehidupan peaerta sebelum dan aesudah 
memuuki Projek Kandis , beberapa rumuaan dapat dibuat:-
1) Rata-rata kehidupan sosial peaerta projek adalah lebih baiJc 
aetelah mereka menyertai Projek Kandis . Ini kerana terdapat 
nya berbagai kemudahan aosial yang diaediakan oleh pihak 
pe.nquru•an projek. Samada dari aeqi k••ihatan, perhubun9an, 
aoal beribadat, peraekolahan anak-anak dan lain-lain. 
ii) Satu perubahan ke arah peningkatan taraf hidup akan berlaku 
seandainya beberapa kekurangan yang ~aaih terdapat di 
Projek Kandia diperolehi, te.rutamanya kemudahan elektrilc 
aerta pondok talipon. 
4. 7 AnQq9pan Allt Terhadap ProJ!Jc 
Setelah melihat PUband1ngan Jce9daan hidup peaerta di ProjeJc 
Kandis dengan di kampong aaal, bahagian ini pula a>cnn meninjau anq9apan 
peae.rta terhadap keadaan hidup me.reka aetelah men1aauki projek. Dalam 
men9uji p•ndangon peaert• terh.adep kehidupen d1 projek , berbagai aoalan 
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telah dikemulcakan. Satu daripada perkara yang dikemukakan i alah meinint a 
peserta membandingkan keadaan hidup di Projek Kandis dengan keadaan di 
kampong asal. 
Daripada kajlan yang dilakukan, didapati 94% responden kajian 
mengatakan keadaan hidup di Projek J<andis jauh lebih baik daripada sebelum 
mereka memasuki projek. Apabila ditanya kenapa beranggapan sedemilcian, 
mere>ca member! berbagai alaaan. Kebanyakan daripada nM!reka nienyatakan 
bahawa bekerja sebagai nelayan dulu tidak mempunyai jaminan hidup yang 
lebih baik.. Pendapatan roerelca adalah sangat rendah dan tidak menentu, 
serta dibebani dengan masalah hutang yang talc habia-habia. Be<}itulah juga 
halnya alaaan yang diberikan oleh reaponden yang telah lama meninggalkan 
peke.rjaan aebagai nelayan. S.gi aegelintir daripada reaponden yang telah 
pun melalcukan pelcerjaan dengan menanaat tembakau aebelum ini, mereka inetnberi 
alaaan bahawa me.reka tidak dapat menanam telllbakau denqan jumlah yang agalc 
banyak kerana tidak mempunyai tanah. Tanah yang dikerjakan •ebelwa ini 
hanyalah disewa daripada orang kampong yang l'Nmpunyai tanah yang banyak. 
Keadaan ini adalah berlainan oekali setelah mereka menwsauki 
projek. Mereka dapat snenanain tembakau dengan jwalah yang banyak aerta 
di.bekallcan dengan berbagai kemudahan imput pe.rtanian aerta kh.idmat naaihat. 
Oleh itu pendapatan iae.reka tunat bortaaib9h. 1M91tu JUCJ• dengan kemudahan 
aoaial yanQ terdapat di projek .cialah jauh lebih baik daripade a81Mse 
di kanlponq a•al dulu. 
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Jadual 23: Angqapan pesarta terhadap lceadaan 
hidup di kalllpong asal dengan di 
Projek Kandis . 
Anggapan Peserta BIL ,,, 
Projelc lebih bai)c 47 94 
Projelc sama 2 4 
Projek tak memuukan 1 2 
Lain- lain 
- -
. 
Jualah 50 100 
Sumber: J<ajian luar (dari soalselidik) 
J<emudian sebanyak 4% daripada reaponden kajian menyatalcan 
lcehidupan di Projek Kandis adalah sama atau tak be.rbeza dengan kehidupan 
mereka semasa di lcampong aaal dulu. Sementara aebanyalc 2% mengatakan 
keadaan hidup di projek adalah talc rDC?Jnuaakan. Hereka ini ~eraberi alaaan 
bahawa semasa di kampo09 aaal dulupun merelca sudah menanam tembakau dan 
pendapatannya adalah talc jauh bezanya dengan pendapatan selcarang. Sebena.r 
nya mereka in1 adalah terdiri daripada peaerta yang ba.ru •aja memasuki 
projek dan maaih bclum lagi menikmati ganjaran atau faedah jangka panjang 
yang aepenohnya. Hal ini adalah ekoran daripada penanaman tembakau di 
muaia 1984 - 1985 banyak yang muanah akibat hujan lebat. Adalah mungkin 
mereka ini terlibat dengan lcojadian ini. 
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Rarnai peserta projek mengatakan kehidupan di Pr oj ok Kandis 
adalah jauh lebih baik daripada kampong asal kerana c i ta-cita as a l mereka 
memasuki projek t elahpun tercapai, iaitu untuk menanam te.mbakau dan untuk 
mendapatkan tanah. l<ei1\9inan untuk mendapatkan tanah adalah begitu lcuat 
sekali di kalangan peserta kerana 92% daripada peserta tidak mempunyai 
tanah sendiri di kampong aaal (lihat jadual 21) . Selain daripada i tu 
terdapat sebab-sebab lain yangbol eh d1Jcatakan ber hul:>Wlgan dengan dua sebab 
diatas i al ah kerana 1.ngin rnembuat kerja-kerja yang lebih baik daripada 
pekerj aan aebagai nelayan, hendak meninggikan pendapatan dan lain- lain. 
Keinginan Wltuk menanam t embakau adal ah banyalc didorong oleh keadaan serta 
trend perkembanqan setempat, di mana penanaman tellbakau di jajahan Bachok 
adal ah merupakan pekerjaan yang utama sekarang ini. Sehinggalcan j ajahan 
Bachok digel ar aebagai "Jelapang Tembakau Malaysia" . 
Wal aupun kebanyakan peaerta suka tinggal di projek tetapi ini 
tidak mengaburi mat. mereka daripada beberapa kekurangan di dalam Projek 
Kandis . Ada di antara peserta yang mahukan Pr ojek Kandis d i perbaiki 
te.rutama kepada beberapa maaalah s eperti ada di kalangan rwnah reaponden 
yang bocor, bekalan air pai p selalu terputua serta yang lebih penting bagi 
mereka ialah bekalan l e trik. 
Selain dar ipada kaedah atau cara yang telah diaebutkan bagi 
roengukur keadaan hidup para peoer t a aebelum dan oe lepaa menyerta i projek, 
terdapat lagi cara lain untuk menguj1 aejauh manakah apa yang diperka ta 
kan itu be.nor . Ini don9an ~rtanyakan aamada merelca aanqgup atau tidak 
berpindah jik• aekiranya dibori pol uanq untulc mendapatkan pendapatan yang 
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Jadual 24: Tujuan Menyertai Prolek 
Tujuan BIL % 
Hendak menanam terabakau 18 36 
Hendalc memiliki tanah 15 30 
Hendalc menin99ikan pendapatan 9 18 
Hendak meJnbuat kerja-kerja 
7 14 
yan9 lebih baik 
Lain-lain 1 2 
Jumlah so 100 
~· J<aj ian luar (dari aoal aelidik) 
lebih. Sebanyalc 82% meinberi jawapan tidalc aang<JUp. Kereka 11engatak:an 
kehidupan di projek adalah aeauai untuJc dirinya , pendapatan mereka aelcarang 
sudahpun cukup aerta banyalc kemudahan dapat dinikmati di projelc i ni . Bagi 
mereka, ini merupakan aatu rahmat kepada me.reka lcerane dapet n>eJnaaulci 
Projek Kandia. 
Sebenarnya cara pengu)curan be91n1 adalah tidalc berapa tepat, 
lcerana kite tahu nafau oerta lcein91nan manuaia adalah tidak terbataa. 
Kereka akan cuba untuk mendapat:Jusn aeouatu yall<J lebih daripada apa yang 
mereka ada atau pero lehi. 
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Dalam membincangkan tcntang aikap serta tan99apan peserta 
terhadap Projelc Kandis , penglcaji juga bcrtanyakan tcntang pandangan peserta 
terhadap maaa depan kehidupan mereka di Projek Kandis , iaitu sama ada 
mereka rasa terjamin ataupun tidak. Keaeluruhan daripada peaerta mengata 
kan kehidupan mereJca adalah terjamin dan akan bertambah maju seandainya 
pihak per19UrUBan merangka atrate<]i-stra~i yang lebih baik dan lebih 
menguntungkan. 
4. 8 Galnbaran All4 Mengenai Kehidupan Sosial Di ProJeJc. 
Setakat ini hanya dibincanglcan mengenai aspe.k aosio-ekonoad para 
peserta sebelwn dan sesudah menyertai projek. Di sini pengkaji ingin 
memberi sedikit gambaran am mengenai keh1dupan ao•ial para peserta di 
Projek Kandis. Perbincangan ini meliputi lcehi dupan bersnasyarakat, hubungan 
aosial para peserta sesua me.reka, hubungan pe•erta dengan pihak penquruaan 
serta penglibatan para peaerta serta ahli keluarga di dalam aktiviti-
aktiviti soaial yang terdapat di Projek Kandis. 
Berdasarkan bukti- bukti yang dapat dilihat menunj ukkan bahawa 
wujud satu auaaana kehidupan yang harmoni di kalangan peserta projek. 
f-llbungan aosial antara peserta adalah baik di mana mereka mempunyai 
senaanqat kelceluargaan atau aemangat lcejiranan. 5alah aatu aebab mengapa 
wujud keadaan aedendkian ialah korana keaeluruhan daripada peaerta projek 
terdiri daripada orang-orang Helayu. Tambahan pulo aebahaqian beaar dari 
pada 1nereka beraaal dari jajel'\an yang aaMa aerta dahulunya •ama-oama ber-
giat aebagai nctlayan. Kebanyakan de.riped• mereka audahpun mengenali 
antara aatu aamn lain ••bolum memoauki projek la9i. Tidak kursnq juga 
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di kalangan peserta yang berasal daripada kampong yang sama (lihat jlldual 
9), sebaqai contoh peserta dari Kampong l?erupuk dan Kampong Kandis masing-
masing seramai tujuh orang memasuki Projek Kandis. Terdapat j uga dari 
kalangan peserta yang mempunyai pertalian darah atau lebih dikenali sebagai 
waris. Tambahan pula, keaeluruhan daripada peserta projek adalah terdiri 
daripada mereka yang kuat menyokong kerajaan atau pati peinerintah. Oleh 
itu, tidak berlaku percanggahan pendapat diantara mereka, terutama mengenai 
persoalan politik. Tidak seperti di tempat-tempat lain di Kelantan di-
mana ket89angan diantara sesama sendiri berlaku akiba t dari perbezaan pati 
pol1t1.k yang disokong. 
Banyak bukti yang mcnunjukkan bahawa wujud satu jalinan hubungan 
sosial atau semangat kerjnsama di kalangan peaerta contoh yanq jelas ialah 
semasa pengkaji m~uat temubual dengan responden, ramai dari kalangan 
peserta lain terutamanya jiran-jiran datang dan aaraa-sama mendengar 
perbualan dengan responden tersebut. Para peaerta telah membina secara 
gotong-royong sebuah madrasah di dahm kawa•an perumahan, jug sama-sama 
membe.rsihkan parit di kawaaan tanaman tembakau mereka . K.erap kali antara 
mereka tolonq menolong di dalam menanam tembakau yang dilakukan aecara 
bergilir-qilir. Apabila ada dilcalangan peaerta yanc;i MngadaJcan majlia 
kenduri, aamada kenduri kahwin, Majli• A•aura ataupun Kaulud Nabi, ke-
aeluruhan daripada pe•erta projek mengh4dirinya, terutamanya di pihak 
aumai. Paro poserta ju9 aelalu me09adakan Hajlis A'•ura aec:ara berkongai . 
Diaini menunjukJcan bahltwa ujud aemangat kekeluargaan atau •eniangat 
integrftoi d1kalan9an ~a peaerta. 
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Hubungan para peserta dengan pihak pengurusan Projek Kandis 
adalah tidak begitu meauaslcan. Lebih-lebih lagi hubungan para peserta 
dengan pengurus projek. Dari kajian yang dilakukan rata-rata responden 
mengatakan bahawa mereka kurang puas hati dengan pengurus projek. Mereka 
member! alasan bahawa pengurus tidak saenjalankan tugasnya dengan betul, 
terutaJnanya mengenai pembayaran balik wang kepDda pihak perumahan. 
Mengikut perjanjian awal , setiap peserta projek mesti mesnbayar balik harga 
rumah yang didudukinya aecara beransur-ansur melalui potongan ke atas 
lceuntungan yang diperolehi oleh projek. Tetapi akibat kelewatan bagi 
pihak pengurus Wltuk membayar balilc wang tersebut telah menimbulkan raaa 
tidak puas hati di lcalangan peserta. 
Terdapat juga di lcalangan peaerta yang tidak puaa hati dengan 
amalan penanam.an ternbakau yang dilakaanalcan oleh pihalc pen~an. lbpama. 
nya bagi pihak P•OCJUCWI projek, aetiap tanuum tembakau yang diten99el4D\1 
air t..ajan atau ' charak ' hendakl ah dicabut dan ditanam dengan polcolc tembakau 
yang lain. Tetapi amalan 1ni tidak diaenangi oleh pihak pesorta dengan 
memberi alaaan bahawa pokok-pokok t ellbakau itu akan hidup aemula apabila 
airnya dikaringkan. Tambahan pula penanaman aenula akan memalcan masa dan 
tenaga yang lebih. Pada pandangan penglcaji ialah satu f alctor lcetidaltpuasan 
hail para peaerta terhadap pengunaa projelc 8dalah kerana perbe&aan f ahalaan 
politik. S.perti yang diaebutJcan ae.bel-. ini, para peaa.rta adalah inereka 
yang lcuat menyokong pati peraerintah, sedangkan pengurua projelc mengilcut 
pendapat reaponden adaleh penyoko09 pat1 pemba09kan9. Maka aecara 
pailcologinyn para peserta tidak menyonan9i pengurua mnerekft . Ini adalah 
aatu alcibat daripada fahaman politik YDfl9 •-pit. 
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Penglibatan para peaerta dan ahli keluaroa di da l am aktiviti-
aktiviti soaial seperti kelaa Al-Quran, Kelas Tadika, Ceramah agama dan 
sebagainya boleh dikatalcan memuaskan. J<elas pengajian Al-Quran diujudkan 
oleh bahagian agama dengan seorang guru mengajar Al-Quran yang dibayar 
9aji S60 ringgit sebulan. Kelas pengajian Al-Quran ini dimulakan pada 
awal tahun 1982 bertempat di madrasah yang disediakan oleh pihak LPP untuk 
kebajikan para peaerta dan ahli kelul1r9a. Sekarang kelas pengajian Al-
Quran ini mempWlyai aer8mai 45 orang nurid yang terdiri dari anak-anak 
peaerta. 
Kelas Tadika pula bermula pada awal tahun 1982 iaitu bertempat 
di Balai Raya Projek J<andia. Kela• ini dikelolakan oleh pihak Jabatan 
l<ebajikan Maayarakat (KEMA.S) dengan aeorang guru dan aeorang pembantu 
masa>can. Kela• ini berjalan dengan lancar denqan jumlah murid seramai 50 
orang terdiri daripada anak-anak peserta aarta penduduk di sekitar kawasan 
projek. 
Terdapat juga ceramah-ceramah ugama yang dibuat, terutamanya 
di bulan puasa aerta bulan Maulud Nabi. Penceramah uganu'I berkenaan adalah 
dihantar oleh pihak Majli• Uqmna Islam l<elantan yang diperaetujui oleh 
pihak peaerta aendiri. Den9an adanya ceramah ugama in.1 9 •edikit aebany&k 
depat 11191\9\latkan laqi keinuman di kalanqan peaerta. 
4.9 KeaiJne!lan 
Satu keai.Japulan dapat dibuat daripad• keaeluruhan bab ini, iaitu 
tarat aooio-okonoali parn peao.rta projek adalah Jauh lebih baik darlpad• 
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keadaan sosio-ekonomi sebelum menyertai projck. Kalau di lihat dari sudut 
ekonomi, didapati bahawa telah berlaku peningkatan aamada peningkatan dari 
segi pendapatan, pemilikan harta benda, simpanan serta perbelanjaan mereka. 
Dari segi pekerjaan, banyak peluang- peluany kerja yang dapat dilakukan 
setelah menyertai projek. Para peserta bukan saja dapet menanana tembakau 
malah dapat melakukan lcerja-ke.rja selain daripada raenanam tembakau, seperti 
kerja-kerja di stesyen pengawitan, menanam sayur-aayuran, inembuka kedai. 
runcit, menjaja ilcan aerta di mesa yang terluang dapat turun Ice laut semula 
untuk menangkap 1Jcan. Kalau dulu, (sebelum menyertai projelc) para peserta 
sentiasa dibelenggu dengan masalah kemiskinan serta hidup didalam lcesempitan. 
Ini adalah kerana pekerjaan s ebagai nelayan dengan menggunakan teknik-
teknilc yang tradiaional serta f aktor-f aktor kelemahan lain yang sentiaaa 
mengelilingi kehidupan mereka tidak menjanjilcan pendapatan yang baik kepada 
mereka. 
Dari audut sosial juga didepati bahawa telah berlaku peningkatan 
taraf kehidupan sosial kepada aatu keadaan yang lebih baik daripada dahulu 
(sebelum menyertai projelc). Dengan edanya berbagai kerrudahan aosial atau 
perasirama yang diaediakan oleh pihak projelc telah inemberikan kemudahan 
kepada para peserta. Sungquhpun setengah-se t enoah kemudahan yang diJci.ra 
penting seperti bekalan elektrik maaih belwn disediakan lagi, namul'ft 
masalah ini akan diseleaaikan aocepat run9kin dan ianya di dalam proses 
perlaJcaanaan. 
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PENILAL\N DAN KESIMPULAN 
Latihan 1n1 adalah bertujuan untuk melihat dan menil~i sejauh 
manakah lceaan sosio-elconomi para peserta setelah mereka menyertai Projek 
Kandis . Penilaian yang dibuat ialah dengan membandingkan taraf sosio-
elconoai semasa dengan taraf sebelum niereka menyertai projek in1 . Projek 
Kandis dilaksanalcan atas alasan untuk meninglcatlcan taraf sosio-ekonomi 
para peserta yang dulunya bekerja ae.bagai nelayan, diJnana lcehidupan mereka 
sebelwn ini dikat alcan aentiasa dibelenggu dengan maaalah kemislcinan. Jadi 
Proj ek Kandis telah dilaksanakan sebagai aatu alternatif untuk menghapus 
lean kemiskinan dilcalangan nelayan, khasnya di Jajahan Bachok. 
Adalah menjadi haarat lcerajaan agar segala perubahan atau 
pembangunan yang dilalcukan itu dapat menqubah taraf hidup rakyat yang 
menjadi sasaran, serta harapan yang lebih beaar lagi terhadap pembanqunan 
negara . Matlamat utama pembangunan ialah membasmi.lcan lcendakinan, mengatasi 
maaalah pengang<Juran dan merapatkan j urang perbezaan antara golonqan lcaya 
dan RU.akin. Daaar Oconomi Baru (DEB) contomya, bertu juan untuk membasad 
lcemislcinan. Oleh i tu, daya pengeluaran perlu ditingkatlcan lagi. Bagi 
melipatgandakan pengeluaran, aatu strategi baru yang lebih didaaarkan 
lcepado tcknologi moden perlu diperkenallcan. HGl 1n1 disesuaikan dengan 
lconaep lebih banyak haail alcan menambahkan pendapatan. 
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Perbincanqan dalam bab-bab yang l epas menunj ukkan kepada kita 
bahawa matl~t penubuhan Projek Kandis bol eh dikatakan berjaya. Tinjauan 
dari audut ekonomi menunjukkan bahawa ujud perbezaan yang j elas dalara 
kedudukan mereka berbanding dengan kedudukan ekonomi mereka ae.belum memasuki 
projek. Tahap pencapaian ekonomi peserta t elah meningkat setelah memasuki 
Projek Kandis. 8-aaa bekerja sebaciai nelayan dahulu, mere.ka hidup di 
belenggu dengan masalah kem.iskinan yang berpunca daripada faktor-faktor 
yang berkait seperti pekerjaan, teknologi, pelajaran, penli.likan harta dan 
lain-lain. Paktor-faktor inilah yang menyebabkan pendapatan komuniti 
nelayan kajian naenjadi renclah. 
Di tinjau dari •udut soaial pula menunjulclcan bah.awe t.ahap kemudahan 
aosial adalah rendah semasa di kampong aaal. ICelllUdahan aos ial me.rupakan 
aatu ayara t yang penting dalam pembangunan. Seauatu pembangunan yang 
tidak disertakan denqan kemudahan aoaial tidak boleh dian99ap aebagai 
pembangunan. 
Tetapi yang nyata dipe.rhatikan ialah ~hew• aetelah peserta me-
maauki Projek l<andia, kedua-dua ayarat pembangunan iaitu pembangunan aosial 
dan ekonom.1 menunjukkan darjah peningkatan yang meJnUaakan. Tetapi peraoalan 
nya di aini adakah pencapaian atau t4raf pembangunan yang dikecapi kini 
sudah d1an99ap tnenuaakan? 
Sebenarnya auatu projek peamengunan, t erutamanya peaabangunan luar 
bandar, tidak mudah untuk dinilai aa..da ianya berjaya atau tidak. Suatu 
pen9analiaaan YAn9 l ebih kritia dan mendalam perlu di buat untuk menegae-
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kan berjaya atau tidaknya Guatu projelc pembangunan i tu. Ini kerena konsep 
pembangunan sendiri adalah berbagai demensi, dan dapat ditaf sirlcan mengikut 
fahama.n den orientasi masing-masing. Misalnya pembangunen dari lcacamata 
rakyat mungkin tidak secocolc dengan J*lbangunan dari kacamata para pentadbir. 
Di aamping itu, kejayaan dan lcesan dari sesuatu projelc pembangunan amat 
sensitif kepada pe.rkara-perlcara yang telah dirancang , dan tidalc lcurang 
juga aensitif kepada perkara-perkara yang diluar kawalan. Ju.atru itu, 
kita bukan aaja mungkin tidalc dapat mencapai kata aepalcat tentang konsep 
dan ayarat-ayara t pembangunan, malah menghadapi maaalah untuk menilai impelc 
dan meyaJd.nlcan ujudnya impek pembangunan seperti yang dikehendalci. 
Sebenarnya banyak projek pembangunan nienghaailkan keaan-k .. an 
lain daripada perancangan projek berkenaan aepe.rti Projelc Kandis, aungguh 
pun ianya boleh dianggap memuaakan, tetapi dalam hal-hal yang tertentu 
ianya masih lagi mempunyai beberapa lcelesnahan. 
Kalau kita perhatikan dari aegi pendapatan para peaerta, aungquh 
pun ienya telah .. nunjuklcan aatu peningkatan dari pada lceadaan aebelwnnya 
(semaaa di kampong aaal) tetapi peningkatan itu adalah terl alu lcecil. 
Adalah tidalc adil untuJc kita membandingkan tahap pendapatan dahulu (aebelum 
memasuki projek) def\9an tahap pendapatan aekarang (aetelah meaaauki pro j elc). 
Ini lcerana telah berlaku kenaikan koa hidup mutlak aerta atruktur paaaran 
telnhpun berubah dan ditambah pule deng&n jangkaan keaeleaaan yan9 
meningkot. Kalau du.l,u, aeaeornnQ yar\9 pendapatan purata bulanannya S300 
ke bawah adalah d1af\9Q•P bereda dibewah paras kemiakinan neqara, tetapi 
aekarallQ ini ukuran 1 tu tidak boleh diqunakan lac;ii. Irii adalah kerana 
tahap pendapatan pura t cl aebonar bula,nan negara ialah aabanyalc S417 aeperti 
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melakukan kerja-kerja yang terdapat di kampong mereka . Apabila t i ba musim 
menanam tembakau, mereka akan kembali ke projek semula. Keadaan ini 
menimbulkan dua kesan negatif. Pertall\anya, aebahagian daripada hasil 
pendapatan, secara aedar atau tidak, telah digunakan untuk perbelanjaan 
bagi pengangkutan yang lebih snerupakan satu pembaziran. Kedua, hubungan 
yang berterusan dengan Jcampong aaal menimbulkan kenrungkinan bagi mereka 
menggunakan lebihan hasil untuk menguaaai sumber-auraber produktif, seperti 
tanah dan bert.1.ndak sebagai tuan-tuan tanah y!l"lg tidak aktif . Penquasaan 
tanah misalnya boleh manyesnpitlcan lagi maaalah-maaalah pengangguran dan 
aara hidup penduduk di Jcaapong asal teraebut. 
Keadaan in1 juga ~omperlihatkan kepada kita bahawa terdapat unaur 
-unsur penguatJcuaaaan yang longgar di Projek Kandis. Walaupun terdapat 
kreteria-kreteria pemilihan dan perjanjian maauk projek, tetapi tidaJc ada 
tindakan penguatkuaaaan at.au tekanan yang beret diaabil. Keadaan ini 
mungkin t.i.lnbul dari faktor-faktor yang di luar kawalan pihak penguruaan 
Projek Kandis. Akibat unaur-unsur penguatkuaaaan Yan<J longgar juga timbul 
maaalah diaplin di kalangan peaerta. Sebagai cont.oh pada ~a!JD 1981 -
1982 terdapat 14 orang peserta yang telah menjual daun tesabakau hijau 
mereka kepada pengawit luar. Namun maaalah ini tidak boleh di aalahkan 
kepada peserta aemata-mata lcerana ianya berkait juga dengan kelemahan 
orqaniaaai projek. Pihalt Projek Kandis tidak menyediakn j\Salah rumah awit 
(barn) yang mencukupi. Seringlcali pihalc penanu (peaerta) menqhadapi 
maaalah di.mane daun-daun tembakau mereka lambat dibeli oleh pihaK projelc. 
Oleh kerana daun-daun tetllbakau yang audah dipetik tidalc boleh dibiarkan 
laaa kerana ianya mudah roaaJc. lantaran itulah peaerta menjual daun-daun 
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ternbakau mer eka kepada pengawit luar. 
Dalam kajian ini juga, aeringkali memperaoalkan tentang masalah 
pokok-pokok t:eftlbakau yang ditenggelami air akibat daripada hujan lebat. 
Ramai daripada peserta yang sepatutnya memperolehi hasil yang tinggi 
terpaksa menanggung resiko akibat pokok-pokok tembakau mereka 'charak' 
(ditenggelami air) . Paktor yang utama meni.mbulkan maaalah ini adalah 
akibat dari tanah atau plot tembakau mereka Udak aaznarata. Dengan kata 
lain tanah yang dipunyai oleh peserta ada yang tinggi dan ada yang r endah. 
Seringkali peserta yang inemiliki tanah yang rendah 1nenghadapi maaalah 
' charak' , aeperti yang berlalcu di.musim 1983 - 1984 dan 1984 - 1985. 
Pihak perancangan di dalam menghadapi k.mungkinan maaalah ini tidak ter-
lebih dahulu membuat penelitian aerta jangkaan-jangkaan daripada pengalaman 
-pengalanaan lepa• yang aering dihadapi oleh penanam-penanaJn tembakau 
terutamanya di neqeri Kelantan. Maaalah tanah yang tidalc aama rata ini 
juga telah memberi inaplikaai terutamanya kepada darjah keauburan pokok 
tembakau. Biaaanya tanaaan tembakau memerluJcan tanah yang aentiaaa ler.bap 
dengan keadaan cuaca yang cerah. Tetapi diaebabkan tanah yang tinggi 
telah iaengurangkan Jcadar keleinbapan tanah. Taat>ahan pula tanah beria 
adalah t anah yang inudah menyerap air dan mudah kering . Oleh itu pokok-
pokok t:embakau akan terbantut di ••91 pertumbuhannya . SW'l99\lhpun terdapat 
aiatem pengairan apringkler tetapi aeringkali jika tanah agak tinQgi 
ianya tidalc berpadanan. 
Kalau dinilai dari •ec;ii pro••• pengambilan para peaerta untuk 
Mnyertai Projek Kandi•, terdapat unaur-unaur k•l mahannya aunc;iguhpun 
pengambilan peae.rta aecara berperingkat-peringkat memberikan peluang 
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kepada pihak kerajaan amnya dan pengurusan projek khususnya untuk memper-
baiki dan mengubahsuaikan corak dan bentuk projek. Namun, perlaksanaan 
aecara berperingkat ini bukan aaja memanjangkan tempoh penilaian, 111alah 
mungkin menjejas pencapaian tahap kecekapan (dari segi aaiz, pen9alaman, 
kesa.n da.n lain-lain}. 
Dari aegi praktiknya, iaitu implimentasi pula, menunjukka.n bahawa 
Projek Kandis telah 9agal sebagai aatu pendekatan praktik pembangunan. 
Ini disebabkan oleh te.Jcanan kepada prioritis politik yang mengatasi 
prioritis eJconoad. Seperti yang telah dijelaakan bahawa keseluruhan para 
peserta Projek Kandis adalah terdiri daripada mereka yang kuat menyolcong 
kerajaan. SUJ199Uhpwl tidak dinyatakan dalaM ayarat pem.ilihan peaerta, 
tetapi pada hakikatnya itulah satu s yarat yang penting ba9i aeseorang 
untuk memaaulci Projek Kandia. Di aeqi pendlihan peaerta, pihalt-piha.k lain 
(iaitu ketua-ketua cawangan} diberi peranan yang utama. Keadaan inin 
mencerminkan ujudnya matlamat secara tersirat di dalam projelc teraebut. 
Projek ini nampak.nya bukan aemata-nuata bertujuan untuk peaabangunan tetapi 
le.bih kepada kepentingan politik pemerintah. Ianya aeolall-olah aeba9ai 
hadiah atau 9anjaran kepada para penyolcong kerajaan. Diae.babkan terdapat 
matlanaat lain selain daripada matlamat penabanqunan, raalca audah tentulah 
pcnekanan terhadap nilai-nilai pembangunan tidak be91tu dititik.be.ratkan. 
Dari ••91 lcemudahan soaial, aun9CJUhpun banyalc lcemudahan yang 
diaediakan di Projek Kandia, tetapi ternyeta aetangoh-aetengah kemudahan 
itu belum la9i aempurna. Uapamanya dari a99i per-uaehan, diaana keseaaJa 
peaerta projek iaendapat bantuan rUll&h Cmelalui pinjaMan yang di.kenakan 
potongan bayaran balik.) dan ••boha9ian pera1.1rana Unfraatrueture) adalah 
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tidak memuaskan. Daripada kajian, didapati bahawa 43% pese.rta mengatakan 
tentang ketidakselesaan rumah-rumah yang dimiliki ol eh mereka. Rumah-
rumah mereka dikatakan banyak yang bocor. Tambahan pula, kesesuaian dan 
rekabentuknya yang mungkin berpunca dari nilai-nilai tradisi dirasakan 
masih lcurang selesa . Keadaan ketidakseleaaan hidup di tambah lagi dengan 
ketiadaan api letrik serta bekalan air paip yang mengandungi karat serta 
selalu terputus. Di sini menunjukkan kepada kita bahawa Projek Kandis 
ini belum lagi memenuh1 matlamatnya untuk menyediakan kemudahan sosial. 
Seperti yang telah dijelaskan, Projek Kandis menggunakan berbagai 
inatruman pengambilan dan perlakaanaan kerjasama berbagai ajensi yang 
dianggap mempunyai peranan yang memberikan implikasi kepada projek t elah 
dijemput raenganggotai jawatankuasa-jawatankuaaa yang ditubuh dan memberi 
sokongan atau input. Tetapi di &e<Ji kaedah perlakaanaan tanggungjawab 
mengikut fungsi dan bidang peranan ajenai-ajenai nrungkin boleh dianggap 
faktor utama melembap dan mengganggu proses perancangan dan perlakaanaan 
Projek Kandis . Miaalnya i-nilihan dan pengiatiharan kawaaan Kandis aebagai 
kawasan projek tanpa menungqu dan meni.abangkan haail penyelidikan kaj1..bwn.1 
yang terperinci inenimbulkan s atu bataaan (constraint) yang berkekalan 
te.rhadap projek ini. 
Di peringkat porlakaanaannya juga, tugaa dan tan99ungjawab 
menyebabkan pihak LPP eebagai pengurua Projek Kandis dlbebankan denqan 
maaalah-cnaaalah yang diluar kaupayaannya untuk diattleaaikan. Maaalah-
maaalah pe.rairan dan projek-projek bontuan aampingan mengquqat dan meleniah 
ken ilaej LPP. S.takat i ni W'Mlur-unaur or9aniaaai •trik (diJnana ajenai-
ajenai berkerjaaa11a dan ~inJcan peranan maain9-maaing d.ai kejayaan 
-
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Pr o jek Kandi•) yang telah digunakan sepatutnya diterap secara resmi dan 
tersusun. 
Daripada penelitian yang t elah dibuat terhadap masalah-masalah 
atau kelemahan yang timbul di Projek Kandis , maka di sini pengkaji ingin 
llM!D\beri beberapa cadangan yang dikira penting untuk mengatasi kelemahan-
kelemahan yang timbul itu. Sekiranya aaranan. ini diteliti dan diambil 
kira oleh pehak projek, mungkin Projek Kandis serta proj ek-projek yang 
ingin dil akaanakan di tempat- tempat lain yang mengambil contoh model 
Projek Kandis ini, akan lebih berjaya. Di antara cadangan-cadangan itu 
ialah:-
1) Dari segi pemilihan peserta yang hendak dimaauldcan ke 
projek hendaklah 1M91lcut Jcretari a-kretaria yang ditetapkan. 
lbsur-W\Sur yang berbau politilc hendaklah diJcetepiJcan dan 
member! peluang yang samarata kepada mereka yang betul-
betul memerlukan bontuan daripada ke.ra jaan. 
ii) Untuk aaembolehkan peserta-peaerta bekerja aepenuh maaa 
di projek sepanjan<J tahun, tembakau hendaklah ditanam 
dua kali setahWl dan aktiviti-alctiviti ekonomi hendaJclah 
dipelbagaikan. Aktiviti yang diadakan itu hendaklah 
di aertai oleh st1111Ua pGra pe•erta projvk. 
111) U.aha-u•aha untuk ... nya looaikan nw1aalah-llaealah teknikal 
••perti tanah ting9i, •ir menoandW\gi karat , kurang ba ja 
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perlulah ditingkatJcnn lagi supaya dapat men9hasilkan 
d aun tembalcau yang lebih bermutu. Untuk men9atasi masalah 
air berkarat, sistem penapiaan air perlulah di1gunakan. 
Tanah tinggi hendaklah diratalcan dan pengguna~n teknologi 
iaoden hendaklah diperluaakan. 
iv) Salah satu inatrumen pilihan yang boleh digunalcan dengan 
lebih berlcesan oleh penguruaan projek ialah laltihan dan 
hubW'lgan (coraunication). Kemahiran pcserta seloagai penanara 
tesnbakau perlulah dipertinglcatkan lagi dengan rnengadalcan 
kuraua-kuraua menanu tembakau secara in tens if.. Melalui 
kedu&-dua kaedah ini, kemajuan perlakeanaan ak1an ber jal11n 
lancar. Kesedaran dan penglibatan para peae.rtis menyeleaai 
lean konf lik dan pen9alaman cara-cara pertanian yang lebih 
bai.k dapat diberkeaanJc:an. 
v) Untuk nengataai masalah tanaman tembakau daripada ditenggelami 
air hujian atau 'charak ' , satu aistena aaluran yang baik perlu 
lah di~dakan iaitu dengan menggali parit-parit yang boleh 
menyaluir:kan air ke kawaean lain yan9 lebih rendah. 
Pihak penguruaan projek juga perlulah mer~gka aatu 
jadual penanaman t embakau yang boleh :nengolak daripada 
iruaia h1ujan. 
vi) Keadaan r\.IMh peaerto yang bocor, pembekalan aJLr paip 
ycan9 aelnlu terpulWt dan lcetiadnan api letrilc S>erlulah di 
perbailc:S. &C19era. 
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vii ) Organi s c:1si pengurusan Projek Kandi s pe r l u l ah di perkenal 
lean lagi.. Kemahiran pe<Jawai perlulah dipcrtingkatkan 
l agi demgan menghadiri kuraus-lcursua pengurusan dan 
perhubwi1gan . Pihak penganjur hendaklah mernbantu merelca 
dengan memberi l ebih kuasa bertindalc supaya pengurusan 
pro j e lc ~tkan l ebi h c ekap dan berkeaan. 
iix) Untulc meenyele saikan masalah disiplin di k:alanga.n para 
peserta, merek:a hendaklah d.iikatk:an dengan satu perj anjian 
dengan pihak penganjur. Tindakan penguatkuasaan atau 
tekanan yang lebih berat perlulah dibuat supaya peserta 
tidak me1l an99ar peraturan pro jek. 
ix) untu1c mengaauh peserta-peaerta aupaya berdikari dan 
bertanggungjawab ke atas penqurusan Projek Kandis , satu 
Jawataruc.uaaa Kemajuan Projek yang terdiri daripada peserta , 
para peg·awai pengurusan dan ajenai-ajensi pe.rla'lcsanaan 
hendak:la1h ditubuhlcan. Jawatankuaaa ini bcrtan91gunqjawab 
mengenai perkara-perkara seperti k:emajuan proje ilc , disipl1n, 
keselamatan d an soaial projek. Deng8n 1n1 akan mernudah 
k:an para peaerta Wltuk memahaad matlamat dan st.c-ate<Ji 
seauatu projek dan rnembolehk:an mereka l ebih men1ghayati 
aeauatu uaaha yang d1serta1nya itu. 
Daripeda pencapaian Projek l<andia sehi.ngga kini pengka ji ber-
pendapat bahawa projek ini akan ~encapai k•Jayaan yGng l~bih cemerlan9 
di mes a akan datan9 . Adftloh dijangkokan ianye1 ak an memem.ahi matlamatnya, 
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iaitu untuk mel1lJpertingkatkan taraf soslo - ekonomi pes«itrta. Namun, 
sejauhmana Projt!lc Kandis dapat menjadi perintis kepada projelc- projek 
penempatan semula yang lain, tidak dapat dinilai secar.i1 muktamad, selagi 
ianya belum dil<tksanakan sepenuhnya. .Sebagai Sl!ttu kons1ep dan roodel 
pembangunan luac bandar yang beraepadu, adalah diharapkan projek-projelc 
yang serupa de0918n Projek Kandis haruslah dilaksanakan juga di kawasan-
kawasan lain di negeri Kelantan seandainya Projek Kandi.s ini berjaya. 
Sebagai lcesimpulan bol ehlah dikatelcan bahawa da.la11 usaha mencapai 
kemajuan pemban91Wlan perlulah ada penyelaraaan dalaaa s•mua faktor iaitu 
ekonomi, sosial dan politik. Dalam merangka satu proje~: yang benar-benar 
berkeaan, pengalanwm- pengalaman lepaa perlu ditinjau dari' diasnbil kira. 
Dengan l a in perkataan kesan atau irnpek dari aetiap pro j etk pembanqunan 
perlu di>cesan sec:are menyeluruh supaya projek- proj ek ber ·kenaan di maaa-
masa akan datang lebih berjaya. 
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